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B ü i^ c íq lg a  4  d e  A U x S í.  ,d A  U H í i
arpia/io de bu lán^pars,
|Rf> aAe¡f̂ |l̂ $ á>todOB, y entre ios eaeojubro» 
**-vátod resaeltamente. Destrozándose' las
R#?íPW*>^P»*t%T Ias vijgaetas rotas, en- 
sap^epUndOB^ uñas, ppnjstrand  ̂ por
dsUoJ íe  las mejores márcas- cohocidas.>
Soy-^ájjpi;'|||te—líéníyi de mí
dtay,̂ otros< Sapaj^pQs pronto. Ños yax^e^ á
____  ¡I Y  eslías' palatrr^B eran acompañadas de
a p a ,^ Í t ,M ^  ^ ( ^ < ¡ ¡ ^ 1  W f  en e» ton^o
t o p  f  c ^ i á r p ^ á i i É  MiUH|jep,r PeUt'ean gritó:
U PAÍiA G A ! ' '^Sí; compáleros, tisrm'aios,' venimos
ROÍ vosotros. Venimos á salvarod. Un pôISPlCtÍAD- pferá’ ói-»* 3' * ' , y 
Í¡íentos*,eóíüfáidbs|9!cetad'os. 'á Pts. 2.7tt 
Wde'^60’]s¿í,^kcOperdid )̂(í  ̂ j i ' 
lenta JALBMAN/  superior 
[para cemento armfoído. » % 4, 
|SacodeB0Í>kea‘i(i^Operdido)’ , 
ténto ADSl^Alpsi^HofTí'-.? !ñ / (i2k!Jf9 
ICO de 50 iJS'‘ (saco perdido)'
‘'^ o  * calidad .:
pode 50 bs/ísaco perdido)
’ to F R E l^ IE R ’ superior. » *  4te25 
i’50 ks./^saco á devolver)'
^dráulica'  ̂PHI^YDIí ÍR au-
|0ĵ , j .  ' .  / ..................... '* 3̂ 25
“'Tfkk. ^ c o  á díEivolve») ' ;*




.,i.|M 1,1 I ..; .i| i ,;piii..¿il..|ll■■l■,lll¡lll.■li,V.!;
esperpento
iblicadQ 4I, Qpbieriüo ^  nue- 
ice], y apenas la opihióá ha 
en Qohjitnto su s p artí^ ^ ,, 
ivado un clam or de protesta, 
irá' acentuando y  háciendo 
K ^resivo  á  medida que se 
t^tudiando detalladam ente las 
lás afectan a l comercio y al des­
da industria, eu g^qeral 
jva. o b la  financiéra del-Go* 
recibido ya el de^con^la- 
lio de loSi aranqeleá del hav^^ré, 
_ ,e en la  confección de el,los no 
^ ^ sid id o  otra finalidad que la  de 
fiierm ar en nada la  tribtí%ci6n^ 
dar la menor facilidad a l mere- 
b t o  y desarrollo  d ^ la  industria, 
l e  a jú sta  el nuevo 'arancel a l ab- 
do sistem a do un proteccionism o 
fpam ente entendido, que dificul 
sólo la exportación dé los p ^  
PIB españoles que pddíórayñ ha- 
le ifly  provechosa sal|^a, sino 
la im portación d«t artículos 
>s, á  lo s que debía dar
có más de ánimo, y pronto veré̂ ls él sol 
Des^uás, Ib . R^tj^eán áijo á los’míneros 
que le seguíab:
—Hay que abrir camino para estos hom-
Cuando sálió Neiny del agujero y le re­
cogió en sus brazos M|. Petitjean, reiay 
lloraba» 1 '
—Ahí tiepen.-decia los otrog. Todos 
vei îmos medid muertos; Son otros doce» 
lÍoce,y,yo,'trece.' ‘ '
Empezarpn á sslfr lop mineros resuelta^ 
4os. T^'dos diloé, ái recibir en eb rostro el 
resplandor de lasulámparas,’se tapaban loe 
qjosQqnjlpfimaiipffj Eb báb^q d^las.üpfe/
a ' t e s r ■ ■ '
dinari;i|e||̂ . li r̂etin%j
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I arrogante Maura, molesto, por lo qqe 
I ve, en i— ^ 7  ̂S ' 
laa regiones do se forja el rayo;
|las Cortes están amenazadas de disolución 
‘¡como si no fuera poca la que reina entre 
líos políticos!; los clericales quieren fundar 
un partido; pero se quedan con el gustp 
quebrado por estimar que nacería sin |un 
I entero de valor, et sic de eceteris. ' ’ít̂  
¿No son todí&s estas señales tan evidea- 
I tes,por lo menos,como la catástrofe de Cou- 
rrieres,Ja invasión por el'mar de graifdeg 
‘extensiones en Holanda y Bélgica, la in- 
tmersión déla isla Gremboreug en Ingla­
terra, los fenómenos hipogénicos en la Co­




Como romance, léase el siguient» 
do Aí« condado: ’ '
Ri «Tengo un balandro tendido
V f
/=e*
F t W  ayer 3 da i b i ,  d las sietai de it  mafisnii
IfD E SP O E S  D E  R E O IB IR  L O S  s Á n Í s  SA C R A M EN T O S
B . I . P .  t
. « H K R C O L B S »
Mejor marca de cemento pbirtland'oonoolda 
I O em eiito rá p id o , Oemento bluneo. 
O olores paira eeiÉieiiton 
Precios eoonómioos, convencionales. 
Depositario general, oasa de JDleco Ufar^ 
tfn  M artoa. Granada, 61.—Málaga.
I Su  ̂ 4 Qñá Gpht5f|poi0n y doña Josefiii sus hijos políticos,
I nietos, padre político, heriuano político, sobrinos  ̂sobrinos' 
políticos, primos,̂  primos políticos; y demás parientes y . albaceas, . ’ v, ^  ̂ j ¡
G r a n  f á b r ic a  d e  ta p o n e s
dfr itópalt| â,~rpíh 
éxcitabilraad éxtraoz-'
Gueñ^ü Pétil|ean que este encaéntrq, [ I 
donjiíé! mebós y cúkhdo menos se esperaba,'
con hombres <}ue surgían de entre. loses- 
Qombfoa debuliay le cansó ebespanto dp al­
go fantástico é inexplicable. Guauda^l ea- 
pataz¡$ Nemy, abriéndose camino cúp, laq 
mqnos y con la c^pza, cnsaugrentqdo, ron­
co,, convulso, a|>'areció ante e! radio lami­
noso áe acción de'su lámiiarq, temió, que , ■ ~
su razón hubiera enjaaqaeciáo y que ÍO qijq b^evés, daba one'rda.á su ‘reloj;^ra qúe al|-
veía era uñ absurdo de la mente. Al vérS“ .̂?®i®i>* ®ti es fieranM.
que detrás de Npiny, avanzabanrotros bul-f ®i oé’ la ííemy se
tos de aspecto hinñand,-la lámpara se cayó i 4® íós áfwiíádár'cs
dé las mános de Mr. Petitjean. ». , |m.mo 3. uttas df*j<ycpes se hqbia yigtq en
Pronto se convenció de la realidad. LosJ®¥o^  “̂ “ l^íkntes, porque era vipjo Iqbra- 
obrei^s empezaron á dbniglendose Af ̂ ^ ü e " lo s .surcc^(isuhterr’áneos. Prpeord
sus compañeros que salían morib.tmdps^'^íapartarse déla linea descendente, donde él 
debilitados de la galería o b s t r u í I  efeia que dpbia qHuir el gqs grisú, y qe 
bras dq cpneuelp cqriño,. ^ iviórqdeadq por vaitua obreros enloquepi
Uuds éef|q cOma tóeos, ladeabah terror, que chillaban estremebi-
como cansados, a íé ^ " ^ ^  arrastraba
energía b jt s W O ^ ^  avanzar, Eué néeesa-f í^*oewó nnimarjíé, diciéndolea q»e ,1a 
«« ( ̂  . . V i. . nica esperanza éra abrir camino, y que él
S^lican á sus nnmerqsps amigos se sir- 
' yajU encqmendar tti alma á Dios y asistir al I
sepelio 4e su cadáver en el Cementerio de I 
. ^SanMigRel» hoyr,4 de Abril; á las diez de 
 ̂ por?'cuyo favor les quedarán I
reconocidos, y- 
Bl d m h m  despide m  el OemenféHo. - ^
y  s e p p í n  d e  e o r e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
í Ordoñez;—Martínez de Aguilar, 17; (antes 
|Unrqaé8).-^Málaga. ' ,
CoEstelaciones,
N o  « e  e s q u e la s
pon
B N R lQ N B iX iÓ F B Z  A B A R C 6 N
Tesorero: D< José M.  ̂Bueno Modtazo. 
YúcalésKelectivoB: D. Juan Díaz Santa-
Hace tiempo que no había leído, así dé 
I un tirón,'eu'una sentada, un tomo deVer-' 
lisoa. ‘
Y  no es porque éstos no mo gusten  ̂ no;
marfa, D.̂ lTuan Ebrúández Leal, D. F ra n -H > ? y y ®  la forma
cisco Tblédo Vázquez, D. Anbnio Díai l̂PO^H®» ®"i^ llamada á desaparecer; 
Bantamarfa y D. Nicolás Porras Martin. I *Ih®
creo
eom-
. Vocaies|Qlatos: D. Eduardo Molina Mora-1 
les y D. ^ lle rm o  Porras Martin.
Séeretaiio: D. José Núflez García.
itario: D. José Jaime Zamora, 
tante en la Junta de distrito | 




M a z z a n t in i d in á s t ic olio pn gíatt^gtQ ej’20 del idgehiero* j  d"e L ^ i®®  ®«P®»®°®»
®“ ® pPS¿Aiios parA^que 8,e reaiizkse lamarMÍP®yE?Íff^Í^‘ , , , , , 1 j  • . * • .
MSíi^cia 'lalitoy ítaciáel aire Ubre de los f  íí®*»! avanzó pori JA Úuica vía queestabAi Da cueqta un colega de cierta entrevista
tcilidades^y ventajas para
ión et^spaña, con nbje- 
áMoicaran los benefi-1
queíLban á  ser x«k|haido8 á exiétencia.
Htdioun momet^o solemnO; maguido— 
lo ha referido  ̂Mr. Petitjean,—;Nemy y lou 
otros .1^; obreros lédiVCvos 'ge móícQntTaban 
ya ennUñuél, abierto  ̂ cerca de Ih ^uia que’! 
ibá á,eleyar '«laisup<¿h%'%lft|tiíprroj Los 
oirpe,obreros qnn pí»
acaco á su 8alvam,enl0Jos Codeaban. Estos" 
obreros, que llenos de vidav llevando po-
expédita, tiopezandoj con cadáveres, «Pi- ] entre el rey y el extoreio Mazzantini, que
sé—ha dicho—más de 60»'. Al llegar Nemy! boy ejercéde teniente ó de sobresaliente de
ai final del ttmel número 37, se encontró 
con cuadro obreros que ge habían refiigiado, 
en un mechinal, y que, aterrados y enlo-
tas.palahraa:,«¡Aú«y piw, -
-^Uuo de aquellos hombres^signe dicien­
do el narrador Nemy—me dijo sivenía ó
& rm ^ ím e en ntros naise» ’ c®8'hdras de trabajo,' sanos’ dé cuerpo y contesté: «Yo vengo á pqdir
tPÍAíiry üí Mn hiiftn "® li»bian encontradocon que, emN“ ® “ i® salvéis». Entonces aquellos hom-
qu vuBu I vez d® remover pBcómbros; iban á salvar! ̂ >f®® manifestaron enojo, sorpresa y dqs-
— . ^hombres, abrazaban yJbeSabanA los reéu-l®®®®®®*'®* ^ ® í»® ®®s*6 gran esfuerzo, sin
alcalde enUla corte.
Mazzantini Iq dijo al rey:
—La novia de V. M., que pronto será
quecidps, pronunciaban incesantemente «s- reina de BBp8ña,cs mpy guapa y pronto se
lí, por lo visto, sean  quie 
fias que se hallen al iren- 
íérho^ estamos' condena­
rá 'rei^ellíq  las Ijoi^pói^as, 
id y  la^íali;a dd( cjaiíbáj' 
realidad q u e ,padecen 
itfes, que n o  acaban nun- 
irse dél yerdadeiO^ estado 
l^süf'necesidades ni d é lo  
rem ediar la  
^'"'i^eéonómica pbr due 
io .' ' , / 'V '/;;'
irrepettdo h asta  la  
á  d esd ó la  res-
id* h a  iiraido n i  un  solo 
u á a  éapa- 
d^Bidra; los miníStróiB 'db
citados, ) dirigiéndoles 
fraternal.
iMonsieur Petitjeanvfué el último encolo 
caree en la janla^ y aPdar la orden de as 
censión, dijo á los obreros^que'quedaban 
abajo:
—Seguid trabajando. Puede que haya 
máS'Compafiercs & quienes se pueda .salr; 
var. ,
hPemy,<él heroico capataz, que sin duda 
ha contribuido con su esfuerzo á abrir ca- 
mih'o entre la tumba á los otros obreros > en  ̂
terrados, cuando recibió la luz del sol y  se 
encontró eml^hoea délpozo, entre sus je^ 
fes y sqs compañeros, comenzó á reír ner-í 
vioaameúte.^Le'pitegahtábaa, yî él no t inte| 
naippia la risa. Un mé^co le i^ministró 
una droga. [Despúés da'tbmada, Nemy dijo, 
dándose grandeéf'golpeá" ddit las manos en
palabras de amori ®n»hargo, convencerles deque todos estába- 
^mos destinados íá la’miema suerte.
Permanecimos allí mucho tiempo? nn sí- 
glO^luego lo he sabido: ocho ydias-:^, api-
glcmará lasísimpatfas de todos los españo 
lee. ‘ I ■ .
El día que entre en Madrid aseguro á 
vuestra majestad que mis amigos.y yo des- 
engaúdharemos los caballos para llevarla 
entrliihfo. .
Don Alfonso, exclamó riéndose:
Ahí'esi nada! La carroza en que haga 
su entrada Madrid es muy pesada.
—No importa-- contestó D. Luis.
Esta heróiea respuesta pide mármoles y
fiados, confunóidos, aterrados, hamhrien-, bwnces para perpetuarla.
Sido' tbd i^füáa espe- S i l K f  e ^ T o íb S  
de la  íe 0t|,ád^-
■
ifdas, a]( produc 
ie, y éá ' lá Ver- 
Lid(ís/y
i^do; loagq^iérups 
económica no han 
cobrar las contrü)u* 
pdestos por un ptocedi  ̂
i bfiiCaüo, *sm poner na- 
ygî eíp’aíatbiü^ntaí' y des-
M odjicidn áac ib n a ln f
mspa^dia toqiioláEi ^cnt{|.|áS 
'angent poTMmedio de un 
cancelario europeo :̂ . , 
na seguido es el de hacer- 
fde hambre 7  de miseria 
casa.
y pdi* 6&ái9^C(»as 1 
12!ca es la .négacíd:
. . Sf,5'8fvya lo Bó: estoy vivo  ̂estoy sano;
,|B|^^p]qe^^ sil]̂  m ás mí- pero no sé cómo estoy .Vito» Dejadme des- 
S i^ n c e s  que la  de apire* cansar. Quiero dormir, fdoimir macho 
éyw k ag en tesi «a is ó ,4 í
É'dw fisCo,ipara ‘̂ u e  i Uevado Nemy en ana camilla á (la 
aDrietea 'b rota  *®aléifmería. "Varios mé’dico l̂el.i^coniipañá- 
han. . ' -  ‘
mino-^'
CÍa.''‘ '?■ ’ .\V.'I' ' ?
Después preguntó por los nombres  ̂ dé 
Ids oompafierosiique hablén con él vuélté á 
lavida^
—No conozco á .'utis coiupuñero  ̂dé 4®®* 
gracia. Deseo qaeiodos' ¡sUos idvan,  ̂
que recorj^mos jimtoa ̂ ^te casó exíraoi-! 





ISD5 W  MINAS DI c o m í ®
IÍE§EÍTERRADOS
algunos '̂ detalles' d âxúátiteés é 
m s. del‘ enenéntro y salv^eiii^ de 
Ihombres desenterrados en laffimi-
gns
los ,obreros ‘ que. ’eétaban dcW - 
ftbatir el fuegd'qúe eF'upiáúllamtl 
?̂én los peaos 2 1 y 0, láio de los 
fóW^lamadá Giordau, en' el léo- 
' '̂ “̂ 'idonftr' él trabaja parasabir, 
i),, hgbes.i^eqcuchado lejanos 




ras. El que las 
enÍM:il‘en eXpiieáéictSc^^U. 
adió-^jí ha oido vóééisj< îi|Éijfe, 
li'nO' tengo dudoM
sotrosestán a l ^ d é  e é é i | Í ^  
lan anXüio.'
meia con< que afirmaba hro^ 
^en-eiéxtreíéo déMygaídrli;%ro«^ 
inmediatos., LosFÓhreroe'vat# 
ĵlugsr.,qaé ih d ic ^ l  
Uno dé
dS lefche—exdanfi^eri él 6a- 
hécér. VuelvO'Ala lactau^
tos, en la desesperación más^ahsolata. Ha 
bía yo procarsdor^aalir i ^ i  rhicón negro en 
quetme eneontréi a l producirse la explosión 
del grisú; evitando! la absorción de los ga­
ses venenosos. Lo mismo habían hecho loei 
otros obreros. |
Refiriendo cómo? pudieron vivir veinte 
días en aquefila situación horrorosa, ha di- 
cho (Nemy,. y^han repetido los obreros su­
pervivientes, que todo, hasta el hambrev les 
era tolerable)'todo, somnos la^falto do la lúa, 
que les pertarbaha y les quitaba; todo esti­
mulo de la voluntad. .
Por fin,vienda qUe'nada turbaba el abso­
luta silencio ^uO'aUi reinaba,! y ningún ad- 
ctd®nte»iaterrampía<aqn6í reposo de muer­
te, se decidieron á salir do su refugio y á 
explorar,los ,df®4c|(|ioxe8..
Desliz^U^séiá fiéptés enmédio dala  obs 
curidad,' amstráfüaose por entiíe las rocas 
deáplontudSé  ̂̂ 'trobezanád cétf ¿Adéferes dé; 
compañeros, llegara# á unafie las cuevas 
ablertamétt.Vá galeríp, y (j.ée ' Servía para 
cuádiraLé® r tos cabáUós empleados en los 
trabajos de ln.mins..'Allí eqcontraron nm-
Además dédo hermosa, por su (sencilles, 
pruebsysin #|MarroneríaV cuánta es la éon- 
fianzai que d w Luis y loé suyos tienen én 
sus aptitudeépara el tiro.
píela délas manifestaciopés derarte, y.á' 
esta manifestación he rendido siempre culto 
fervoroso y entusíapta. M̂ s .inclinaciones j  
aficiones 'literatas han estado más cérea 
de la forma y el esfilp poético, que- de ese 
Otro á cuyo eultlvb obliga el periodismo 
con 8Ü8 imperiosas exigencias del'momento 
y con la tiranía, que imponen al escritor 
asuntos, de suyp prosáicos que le - hacen 
descénderfie las'esfarasA®! íée&l á estas 
Obras menbs elevadas en que, Ip realidad de 
la vida se manifleata tal cual ella es. - ' 
Yo hice versos...—no quiero echármelas 
de desgrac|iado ni de poeta—hice versos 
cuando no sapia cómo se hacían; -después 
icuando en un gran libro, desgraciadamente 
casi desconocido por la mayoría de los ver-
a la sqnmra de una púlm̂
. que mira al MedíterrÉii»' ?
desde la orilla del agua. . ^
Xipíí Macho quiero á mi palmera, 
lá de hojás 'Ŝ eYdeS y anchaé,' 
porque me ha dado sus frutos '■ ; ’ í,'
cuando su sombra me dabasr - -
■ Mucho quiero mi? b£dfiad?o}«f't > f \ 
el que ligero surcaba * - w. - w
de uñé punta hasta otra punta <  ̂
la bahía emluz bañada. ■ ' . < -  i . ;
' Pero tengo utia morena, i? i
á quien quiero, aunque me mata, 
más que Ami barco velero, 
más que á,mi palma gallarda, .
y más que al can viejo y flaco 
que palma y balandro guárda.» ' '
,. No qqíero aesfiofai ̂  mác el libero, é® « 
sos :de>Lépez Alarcón. Lp diebo y, 1<> copia-, • 
do es bastante para que el público Unr^^ ¡ 
idea de las bellezas poéticas, y literarias quo 
contiene eli primero, y de la brillante inspi- 
riación y delicado estilo que posee el sé- 
gundo. t ! ‘•-->-',15 ‘ ‘ "
Sólo me resta, al dar fin á estas líneas» 
radecer e! envío del libro y saludar al 
jeta,
José CiKTOSA >
sifleadoyes, la? iVÓep^ de . Benot, «prendí 
cónio se hacían, dejé de hacerlos. A este
AhozáHo qae la princesa; futura esposa 
deíreyl habrá de pedir,ea que no<se desbo­
quen Itni f̂ogbaos amigos del señor Mazzan- 
,tíni... ' í
A no ser que ocurra lo que expresan las 
quintillas siguientes:
Tantp quisieron tirar 
del oocbe del rey Fernando 
los realistas de un lugar 
que, aésnira de volear, 
iba latiéina temblando;
Parévicien veces mandó; 
pero iban tan desbocados 
que niugano obedeció,'  ̂ j 
y hasta qne el rey dijo:/Nql 
,no 86'quedaron parados.
propósito recuerdo cierta donosa ocurren 
cía de un estudiante de idiomas.
Dada, con mucha gracia: «Yo no se cómo 
me las bíe, arreglado;cuándo yo empecé á es­
tudiar el francés,'no. entendía á los france­
ses, y cuando acabé'de estudiarío, los^fram 
ceses no me entendían á mí» .YrenUnció pa­
ra siempre á seguir hablando él idioma de 
Moliere, Victor-Hu^o y Voltaire. Yeso me 
sucedió á>mí: desde que . supe cómo debe# 
haepree los verbos, y sé qhe né.sé hacerloq  ̂
no los hago. ''
Pero esto mispié; me'ha dado.atrevimien' 
f- topara juzgar,á veces:y criticar los versbs
C í r ó B l o a
¿Está finn,ála corteza'terrestre? Esta bi­
na destiuaéeiIMtratel P*®aS0 (delfié . R0bl^e*;ip5tes/&íálarnííúate, lanzada á  los vientos de 
V »cm* «n ift» puhUcidai '̂bor uü sabio del observatorio
B ^ n ,  íaed éí Jector, carne„ de
bestias, y agua e los abrevaderos. Tam' 
bién tropezaion<con mi caballo muerto y ya 
en esthdo'de descomposidón.
Todo qsto fbé ún piediosd hallazgo para ^
los infeliceé'sepultadbs'en vida en aquellos servacloués
antros. Qomieroh avena,,devoraron el ca  ̂
aeo deééahiár. ‘  bfelío'‘y*é¿aftiMtflBlÍguatfe'la*6tiadra. * ^
« Después Neiny lanzó uóá carcajada, 1 y Así pudieron resistir Otro largo periodo, 
empezó á agitarse nerviosamente' sobre la!P®^® sus.e^ploiacioneSinO'ipudieronYepcon- 
camllla-que la conducía. ^
Según cuentan los'obreros, al producirse I vecéfl'seleB flgurába Oirá lo lejos va- 
la explosión las lánrparaS'Se apagaron. '. .| 89® íamqres, ruidos lejanos que retpmba-. 
Oyeron raidos d^uñífehiento. Creyeron i 4® la,tierra. Ejran, sin duda,
luqíiéatotón'etttéjjiados'óara siebipró'. Sin P®» l®« trabajos de salvampntt^
teza terr’esto 
que se llami 
disposición 
Aunque li
^ n  señor, que repetidas' ob- 
Tincliuan á creeo:, que la cor­
een toda la , parte  ̂del globo 
'"luropa, hállase en-peligrQsá
í-ra la humanidad.
que oíros han. hecho.
Ahora viene á inis manos un tomo de 
ellos, se trata de un escritor;, de un poeta 
joven, dé la localidad: Enrique López Alai- 
cóñ> de quien ho tenía el gusto de,haber 
leído ninghka composición poética; sólo la 
faiqa trajo hasta mí, por eqqducto párticu-' 
lar, la nueva de que IÜ6pe,z?,Alarcón,haéía 
silemqiosaiuente, hefrpiól®®9 á9®®j®®» T9® 
erap le|d9R, *^ísadídos y jadmirados en un 
. raCaeido circulo de amigos. ‘ '
Uoyesps sopctó*, afiompaflafióé digna­
mente do, composiciones, de otro éStílO-̂ y’ 
metro, hah salvado aquel círeulcf, éáHéad|¡y 
á'la puhliM^ad en lút < íoñto tlfu'ttídSUbítáfá  ̂
la c fo ^ . He leidé el ̂ Íbro,Y
quéJerChoueniro. es..
páganas en. blanco, qúe tóé v<
poco, ¿fíor ¡qué? Bues ptáéiéáttteáte'lfóí^ué' 
López AÍárcón es ún, poeta que éahé'hitó^ 
versos. Y  no ca, esjo >. uúá pá!taí|ójá?'?Eía|' 
poetas excelentes, de • altísitóa inéipifáéióh 
qué no saben versificar. Aquf te'ñéijlcls ofî  
ejemplo de' ello: Salvador Itueéa, el 'pfihtéí 
poeta- contemporáneo de fiépañá, si «a' jgráh»-
éñsima inspiracíóu y, stf'^ illáfifé y des- 
- ' stavl^éfkn‘' ĉ6ntrárrés-'lunihrador estiló,,no estuv 
tados por ese horiibl®, cAotatO ^
y  adverbios ripiosos de ̂ 99® tanto ahúé¿ en 
laconstruccióUíde¡^l08.YfrSÓi?;. ¿ ‘
¡ El,áecrelo deJoa liuénos'yéí^ií^ 
ssmenteí la forma de adjetiyajr,
 s t b enos
qua^bedarianr ntejlrado 
embargo; téhlan lauietoeranza de ser salva 
dos, porque confiaban en el esfuerzo'de. los 
compañeras. %
La p*rté en que'
rotundas afirmaciones dé’u?̂   ̂  ̂  ̂ ________ ________ _
sabio son siempre désmentidas por launo adjetivó no tiene en eí W só más , 
menos rotundas de otro, yo creo que el b®K" fines: ó el de darle fuerza y rotundidez,ó 6i 
®®f-'®9 i®  cierto y  que afioí va á ha- ¿e rellenar; y en este casó resulta siempre 
hé'F.algo goirdo. . w  I un ripio insoportable.
Al menps,|or lo que respecta a Espáfia^ | p oj,ar esto que dejo diebo de‘Lópeza ctaAaa arkn7̂ #K<nl-n1 aci i *• ''i, L o , ontMMdp. ontooce. grit»b«i oomo.|ia8 «fias ‘soi«portalea. i Al^oín, .W y ,  u ,  «neio Oe.W Uteo, do
obreros no füé inva;
Asi pasaron las 
durante las que cons’ 
por la falta de alimen? 
poü'eí túnel de la dei 
d i veres de compaftei, 
lá's caiaba'zas'llenaS) 
mían. Luego eomb 
entos, que, álghnúi 
8 cohsérváhan 
tfrdd,'el háúibre léé 
madera, 
l sóí&el lóá̂  iúnelés 
4 i® s ^  déliMdosáti 
Ejstés'oabaUÓé habíi 




Más lardq,J|oá -há 
avena mal digerid 
intestinos de los oab;
En aquel grupo de 
no tenían esperanza- 
una voluntad, la vo] 
anpo mantener á tod
emy organizó, 
(Uñeros, trahajús|i 
)]̂ 0̂ én la salvación 
W'Ooáhdó enéUm
desesperádos; daban golpes en los muros, 
escuchaban con ansia febril; pero l®s raidos
que . habían, por ,.an: mompnto despertadaí yd^iyen á su^ .̂pueétos loa ..concejales que 
««fsfíbP®»®®?®®»'8® disipaban, y Cjtra vez|por arte de bii^birloque sacó' K d illá y  sé 
V o i^  á reinar el más horrible silencio en |aauiícía la médío disolución de nüestro 
medio de la's^iúieblas.. | Congreso pr^íhcial
Pasó múB ttehipo. Gbnsumiítfon el agua® ,
de l̂áS^calubasias; despúé's.rol^efoa las mié- 
m&s cllabáz'as; laégo>.. oHa veéá los ori­
nes,! á mascar madera,y tierra.' * \
* & , ‘‘cbándo*^a éstábkb d!!ásfalÍ6eídok,
hallaban estos 13 
por'el grisú.
[meras veinte horaé;r 
eroüla reaístenciv 
Luego Avanzaron ;
, encontrando ca- 
So apoderaron de i 
agua que aquéllos? 
lo s  restos de aii4 
i>S obreros Mlleci^
■ ''s personas. MáS’ . . ? , ¿
deVOlár pedazos ^Pf^?9’‘ /Eata comente les reanimó y sirvió 
^ de gofa. Era, efectivamente, praducids por 
los vpnjlladores, que íuncionában pi^a fa­
cilitarlos trabajos de 8alvaniento.i< Qrien  ̂
táiadose por-dicha corriente;. 7 haciendo 
esfuerzos sobrehumanos, llegsron,efectiva- 
mente, á unsijío en donde ya padieron ha­
cer notar,su‘Presencia. i '
En Malag^pop.tr^ (pda l ó g i c a » . i n s p i r a c i ó n  ppéjiica, é impecable en ta 
roíala, una |p^ca. como otTa cualquiera,
Titúlase Miniatwa, y dice así:
«Hay uil tapiz dé atónltás flgtiraá ■ ■ - 
cubriendo id pared, y hay -una dama 1 
de inquieto pecho qUé de amor se. inflama 
.«sentada en un diván de cien molduras.
hela4,os y sumidos en la mayor desesj^érk- 
cióo .̂nna corriente^ r iré Dlb les .«zot  ̂el
itrsrbh Caballos 
las vagonetas, 
brto en la explo- 




hallaba en los 
lUertQs,
|fi6mbres que ya 
l|ai^d e -vivir; hubo 
'to fe d e  Nemy, que 





• DISTnÍTQlMfÉGTÓRAl DB ARGBmDONA
'^Juát^m ipiñleipaU de
PreaidénteivD. Bernardo Morales; Aranda. 
Vicepresidente primera: D. Manuel Mo- 
lijoa F^qáÁdéz*
ideíá D.í Diego Fernáxidez Leal;
Del íenguaj e, de amor las galanurás 
dice el bardo; á la vez eátopa y llama. 
Afuérá el áirc desatado brama; • 
delitro, el amór es páZ en las criaturas.'
Eú el Ferr'óí lbs jesuítas sott amáblémen- 1 
te 'recibidos coá silbidos y pedradas, no sa-1 
hemos si por^partes iguales 6 preponderan-1 
do las últim^ sobre los primerós, y un cü-1 
ra al leer el wan^elio al dia siguiente cul-| 
pa al alcalde fflé tpdo lo ;oéurrido. , ̂
¡Oh, podei^nróféiié^  ̂del Evangelista!
En Baxcel<:ma se descubren muchas ttom' 
petas de los||caros carlistas, que, indada- 
1.1— '_í. ’ -*®^atddbán para anunciarnos | 
la i'esurrección dé lá.cáime j 
'(̂ ón hueso: llegá él ÍZavfá»|
‘^vigilar las costas,, Se qrgá-!
á  especial con encargo ex-1 c xt
hi más bombas inexrilota- p ® ‘ ®® ^® ^^P®* /  . N® copi®
fies; don Jaime se al^'a éú  ̂P®«̂  «Asto al deseo tendría
Ayer á lasi siete de la mafiauAVi falleció eî  
esta capital el señor >Dj'Rafael Miurco»i^ l «  1; 
R|igtier5î  antiguo; y  respetable ciVimereiante 
de la localidadj retirado hace :l;aüfimite« < 
e& s de los negocios. . . '3.
‘ 'Era el finado caballero. e(implld.4.simo>. y  > 
¡bersona prestigiosa' y  áltamenté apreciada, 
que sin salir de los moldes de su hááítaal 
modestia mereeiá el sliato y 1a" dbnsfiiera- 
cián^de.itodes» - •
Eiiseiitáéiento .porsu ífttié|te„ha 
¡¡efieral; en, .Málaga, donde el seftor MaréPlB,. \ 
dé, la Regueraitenía ana repotaciop t||n.n«{®r v 
recida como justa. , , _  ̂ ,
Apa conc|uc<̂ óa del cadáver, verificada , 
ayer tarde; deadeila^easa morlÁoría, hAStá) 
el!cemeéterio de Sanr«̂ MigaeL aaisUá. qha. ,  
representación.': épmproa^iipa de f.o4á ) ® ! 
élasea socialea-de nuestra ciudad, eOQjSptq-,̂  
rendo.; una ,manife8tació{Q,.sentidé é. uQ|Kh 
nénte, que dió al acto solemnidad extraor- 
diparia.' , «.■■■■,■.•- 
Figuraban en el fúaebraoortejo loff; . 
ñores |don Agustín GamvÓ8,„dou vAaUtalO . 
González Salaz^r, don. L . Gutiérrez en.xer. . 
presentación de la casa de, don, Remig.iq, 
González, don. Miguel Alcalá Cano, doá 
Agustin Peña, don José. Guerrero, Gonzái?;, 
lez, don> Juan- Mayoral, don, Antonio, - GHar. y 
vero, don Mignel . Ramos, don .A.dolfo V e rr. 
daguer,!.don Peáro.BenitQ',Herrero» Gnu, J.Ot 
sé'QutiérrepBuenO; don^MpnaM GohzMéi; v" 
don .[Enrique Marra .López, dos Antonio. 
Argamasilla;. don Ramón Ruíz Mussío, don,, , 
MpnuebBaenz Benito, don Marcos Sánchez, 
don Gabriel Saenz Caffarena, don Julio 
Q¿e8áda,'don Alejandro' Moreno, dion José 
'Masó Rotura,, dop ,Jq^0̂ Camp9s, dmi Ful­
gencio Arravás, don ^Antonio López. Esco­
bar,
Saenz Gaívo, dOn Sim^j^Larió, den Bu||á| 
Zambraua Quignisola,’' dou TícenteviÉt« 
güerzardon León Henrera,'«tdon ̂ Anto'niop: ’ 
Laínez, dqn¡! Angel García Pitiomo^y^otriM.
Llevarói| 3 las cintas losnéíl|tréi dobi#^- 
énin GuerierO; don Sixto'Jiménez, don An­
gel Mqndragón, don Pablo Lario,Mon M.V 
huel Buenos don EstMian GMÑrián. « « >. 'v 
1' E l duelo fuá. presidido poi don ManuM* ‘ 
Icoreno Veláscó; don|AngeI García Regue  ̂ > 
ia> dón Pedro Saenz Saenz, don Eúrique • 
Saenz, don Rkmóní Martih G il y  dón Anto^ 
áio'ydón JoséSaénz.
Hoy‘á las diez de la mafiáfiá 'sé vetiffeátá' 
eiacto de la inhumación en la menMóhad#'  ̂
neerópoliá. « / • v . « v s
Atodkia fá&nia' dóiiénte éú m ím  w  ‘ 
éxpresióádéi'laás vî cfáeMiaiiénto pitras' 
desgracia qáe Süffón eñ eStoá' htOmétitos;' '
SSFiBRlbM Ayét' táfdtf di'láá'étíieovtavo* ’
legii^'én éPéeUd&Yério ide san''Mfg«cel< el s«p>'
«¿¿fálitadiík helio del cadáver de la respetábloy‘t!r'ttin>^
la'^Slrai?D.'^^lsábM Pét«FSMtf», yfad» dé 
feoftááléi;' í - r
A 'r^ d ír ' al e k d lW  él ‘ mtitfib flibtxto  ̂
Acudieron' á lá^héálrdpdliá;' ehtte otráS'peir-- 
sofiáS'Cuí'éa - nOMbréb shhllhíbb'  ̂uO ' Ireeoir̂  
dar, los Sres. D. Simón y TÍ. Ráfaél Térol, ' 
D. EMlib Máreséá; D. Edhákdb'GóúitálM 
Maiesca; D.nCeférihitrGáibíki D. Valéntín*' 
Teibl'CapódéfaÚ'ó ce DC Jóa1úfn’ ‘R6MUo)i,.' 
D. Pedib'YáncéS,' DV Ei^r^ue Spárie, dob  ̂
José Lóoez Toro,'íj. Mab'her Guláhba,*'dOffi' 
José' FerÜándgkj' D;̂  FVkhctébd'daldéróli, 
D. Martin y D. AntonicMBs^bfóFeVíNüEMezjf'
D. ‘ Enrique'^NldfaV A1ittfnii>Tíie»r Fé#- 
kiábdey, D. FrtMérSrMNáváá'^GblóMt», d0n‘« 
Gríkt6B«^GáSlfifid'’D'.R«fterGA¥fcíá‘.'= '
 ̂"‘DStf'MhlbSioIBláfifcftfMtíifoSV'D.' Práhdb^ 
^(>"GlhVer#JM6Íiéz^Di^"Frán6téco*'‘]Dbrtia>' 
Rd& '^« ángél SálebdO SántáMáHá, dOtt?' 
Mañuéi Aijotfá', D." Vaifehtín MiWíuéfl,»'̂
E . Aátoníóíl<WAn, D.'CrisP6iaiGfím«;a6ni
ifuán !‘Órtalés,’'i).¿ Praufaísó#' Pino' • Gonáá  ̂
lez,.  ̂D V JpaS Sánchl^  ̂RodWgúfek; D; Ráfáef'
z « i t ó s w ¿ o i » A í  s te -
chéz Gutiérrez. '  ̂.''C ^
También vimos ana núiri.ilá' ré|>rasenfá-
pál^  ̂ i I •>
Formarán r'^pr 
,nip ^Pi ŝfor, ,J3.' FranclS)
hleménfe, Talil 
el juicio fináh 
á dos pesetar 
A. Pineon p; 
niza una po 
preso de nó h 
das é inexpl^i^bl
El bufón, que es, de raza de malsines 
hacej"sQnar,.en lo,co§",v;olatmes, '‘ .., 
las locas campanillas'de su arreo;
y del pulsar de los laúdes brota, / — /. 
en el Salón fiel.baile; una. gaveta- - j - - «
que encubre con su són el discreteo,»
De este corte y  de este estilo soh los só-
más, 
qué
¡ I Fraúqisjra Navas', D, AuMTSiféédo, D. Mw 
I nuel Pá®z, ,D.,' Peá’dóh,VD.' Cálixté'
' I  Tiáo.qo,,, D. Xntonio' Blanca, D: F/áheis^a?- 
Clavero, B .' Rafa¿; Gairehi^'D. Eduardo 
Lobipo, D, AntOflf  ̂paitólo. D. Hauáagdt' ' 
Ortega, '̂ D. Fráncisc^o Zormlá y 'U .'Rafael'•;
el Sufra pagino  dos pesetas por el>os-] i“ ® " ‘ ®?®®  tod®w, y esto no es posible.
VI.; _ a i _ 1 Eo otTO'metvo vésnfls AMR dns DrARlpedaje, coa l«f que demuestra sus talentos 1 léanse esas dos preciosas
éconómistaS;.^ por si todo esto fuera poco, | ̂ aintillas: 
se oye  ̂un r ^ p  anormal, no sahembs si I 
mal oliente, pwqué el gobierno en justa co-1 
rrespondenciá|a( las censuras que los tele-] 
gramas sueren, contener contra, él, censura j 
á su Vez los tméi^amss. |
En Madrid ,|p retinen los romeritas ¡ Ot e]  
rror,da os m a ^ t j  eligen á IBorg'amin por 1 
cabecilla: se «ntíncia la'vuelta cm Pídal a | 
todo pidal para ^ue sirva de contrapeso al j
«Nq me4qsdeñK,.muieTj 
que, á pesár?de. tq?fiésvío, 
ó muy poco he de poder 
ó :al fifl .te has dé someter 
al yugo fie mi albedrío.
Pero no lucho, que es vano 
mi alarde de poderío, ■ 
que en el corazón humano 
¡retoñan, ay,«tan temprano 
l^srajces dei hastio!» , ^
Martin,; ,,, , , i -
. E) jdpeló ^tahk pr|slk|dó nór D'. Emáió 
M^réSpa, p . Josépáacáez Rodiigú^z’y qóh 
Fráficisco, D. Diego' y* D'! Páriólóíné Gon­
zález. . V ‘
p,ei,teramos, á la,familia, delante el tepjil-'̂  
Imbqio idq.huesii'o .pesar ’pór ía'dolórass. 
tériiaaq ae lea igeV ' '
EBftmillaáé M ImaIM'
Dr. R U fi L itN A ÍA
, MA«ttci><T<OcniU0t«! >
Caíki MARQUES, Di^-GUADlARa 
' (Travesia de Alsfftew y BostaH)
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á  6 0 í p é n t ! i n o s  l l t r o i  
e n t r e g a d a  á Ü H d ic i i io ,  m a ñ a n a  y  t É m l .
^ L a  létfee es ctedeta a ten te^ u ra , 
• ‘ no sé le  la
A v i s o É a  F s
S u ia g a ^ F u ^
l e v i a  l a
Café Genraceríaj
Ae Manúdl R 6 nt^
' ;¡faii<a8(le Vda.(Mfow<)>
A L Á ilÉ tíl, 6 y  lO ró M E É i 24
fiervioio eanieradoi oaeddo real haata las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
M5»tii. Gran «spe<daUdaden;?inos y Ueô  
res de todas clases y Aguard}̂ ĵ |s,piírp de 
Farajftn.
SBlrir«rma.—Se encuentra enferma ctei Manuel Lucena Puerta, de yaxiSs conta- 
alRun cuidado la señora doña DmrotealaioñeB producidas por accidentes del tra-
, quien deseamos alivio. bajó.
Santo Do 
n o  legítin^íí 
Tinto. of;nh un n;a nrn :nc; 
BteLwifig'
D ip u la e ié l^ ,
Bajo la |tfe»idfiil«iaÍdft1̂ i]| ^ lciílom e- 
TO Aguado celebañ uájréî  iardei iseañ&n ex­
traordinaria la ibtiaa; Blputíaciñni íBrovin- 
Cial. '
Asistieromtó'd; áî tttjádtiM'Síyé'/  Gar­
da, Luna
tena y Se-
nalvo, RainósnSttiígüez, Alvares Net, Of-f 
ddñ̂ iÉ Pájacioiii;,'’ Btí*éra Váteñtin, Mártód 
Peres, iSÉtocaiitiáBóminjgdes, Gorria ZaÜá̂  
bardó, Hoscoso Man^ez^ Butón Sánchez 
y Gtítioiirez'-BtmnO.
R1 $eOretaiió leyó el acta de la sesión’ 
dllhna, siéñdó aprobada,
También se aprobó el dictamen de la'Gé̂  
misión de actas, íel^ vo á la ciredencbd ite 
dipdtadó ¡prov̂ inCiai electo, don José'O Hiz
A trop m llo .-'B os soldados de la es-| José Geŝ n Rtdz, de m¡M herida en la ce- 
, ^ol|a del gobernador militar que á caballo: ja izquierdái
'bajean éats mkñáña por el Muelle yiejo,al | Ramón Seiralro Ortega, de una contu- 
llegar frente al solar donde estuvo situado* sión en el costado izquierdo, 
el cnartel de Levante atropellaron al ancla- i En la del distrito de Santo Domingo: 
no HigOer Roda YiIlácfára  ̂'ócaáioffáñdOie | Rafael Snáres Martín de nná coñtOsiÓn, 
una herida ea la ceji derecha, otra etí la |por c&ida,
cabeza, erosiontrs0̂ n 'lá<c«Va y contusiones | Di» b a  l]«gsdiO> A rsstd n b  ̂
en diferetttea 'partee'del'eüérptoi 1 comprador de alhajas, esmeraldas y perlaĉ .J
Yarias «personáe condojeiCii? di atíop6lla- | Recibe Hotel Roma de i  á 3 hasta el día 
do (méadé sócoirrode la oailó Adoásabî  ̂ «B l O ogn ao GonaAlmsi B yaaM  
lia,'donde’fOé'CuíadOj pBfsandoal «Hospital J pe Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
ciVil; l(tableoimientos de Málaga.
A  MádPlOl.-̂ ^Ha marehadô á Madrid el'l ' S av ia  d e  A v llée  (ia mejor de todas) 
alférez dé navio'doñ'Eaipique Torrado, ^uef cueros para correas de todas clases, pie-
O e le g a c íiif l f ie  H a c ie a S  { C  l  I Q Í I C
fOr diversos aoñCéptos han ingresado hoy 1  1  I  O A  U
■ 68,94^43 ■ w  o s  wenosta Tesoveriade Hacienda
p0M ^ ,
Hoy ha terminado el pago á las clases 
pasivas afectas á las nóminas de montepío 
mUitar.
Mañana miércoles puedanpreeentaraé los 
reÚradoS por Gueirra y Máriímv
4«B
ESPEGIALIDAP EN LA MEDIDA 
____ ____________ _  G r a n  T a l l e i | 4 o  S a s t i * W í a
EspeciaUdad eü Á  corte, Trajes taiaító !
Novedad en corbatai, calcetines, camisetas, pafiueloá^petacas, carteras, , 
“  'Bastones; perfnmerla y guantes. '
F I Ü J C T U O S O  H I A R T I N K
P la za  dv  la  Conmtttavldsa. •ntipvuvloaywoaiiiiTWiBvrwi—fTMfl
b e  in s t r u c c ió n  p ú b iic a
Quiñones, que .qnedó sobre la mesa.01 m6î 4aiewleSiáMdlA wAi»mvA An IaaEl ib$éiOnaelctié¡tdo recayó en los dictá
se "encontraba aquí dmiraijando licencia;
A O bce Ampliando,
las ¿oticiae^f|iiéiayer«idimosMúbre « i ésca- 
lo qtie con la Idea d é ' evádirée praótícébani 
eO la oásoef kis 'lecluñee dédv dw 
nóm. 1 1 ;  podemos dar hOy ;á niueétros'iifec- 
tqres algunos detalles mlS; '
El agujero abierto por aquello» jera; su  ̂
ficientemente ancho para pas&r uñ hombre 
con toda comodidad.
Para evilAí Ips vigi|an̂ ^̂  ̂ se aperci- 
biesan del punto-dé origen, del escalo ha- 
bian- coldortoiel boquete abiqrt sobro la 
pared con una sábana solnre la que estaba 
qimulada la cenefa, supercbmría que pasó 
inaóvértida A lá lobregueé dé la
cĉ adra.
La tierra que sacábañ era él̂ cOndida en­
tre If^PétateSf,; :'i ■'•
El centinela descubrió la tentativa por
menea de laV comisiotíes de Hacienda y «ebtir bajo cO i : pies él ;trab»j.0.íi^
Obras públicas, rennidas, spbre ampliación 
del plan de jcaminos yecinalWxntrsS'Obfa»'
_ ____  _______ .
Gomisitóde l̂ ácienda sobre débitos de los
AyuskamliBÉtesi dé la piouinCiá por, ,eLl.% 
2 .*y íésMidmBtdie de 1906.;
Fot Úldmó sa aprobé, oî o. ĉ tctam̂ ^̂  re- 
festmíteal'j^rdónide la oontribuejón; ten i- 
torial solicitada por el Aym^tamiento de 
AIhatuiln/diaila¡ Torre*
Acto esguido levantóse la sefióm.
U n a  e a ip t a
/ Sr. Director de El Peiran&R:' 
Bstiméjré de stl ñná atención lá publict 
dad de las siáñléntés Mneas; por miyO favor 
le anticipa gracias an afectísimo amigo se­
guro servidor q. b. s. n̂ .y ' ‘ I 
• V  ̂ ■ P; P ,,T .
BAiñaislienMa con que'̂ se meAckáca la  
airtícúlés que bajo el
les Vownáttis, Box-^Galf, Dougolay Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, h orc^ , 
grasas, cremas, betunes sin rival y tfraOs 
Ips artículos del ramo de curtidos.
Yentas al contado con descuento.
Galle de Gompañía, fuente al Parador del 
General, Pastije^e .MoiméTVe.nAm. 2
V ln o É .' é«.y^áo|Hsií d\^';;|i«lÉéo..y- 
generosos de EjranciécO Gaffaréña.
Elaboración y crianza muy esmeKds'a..
Especialidad en vinos blancos páraCob!  ̂
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en M^lSgá Ifárá; VéniMval 
menor, calle Bolead i 4 . Gai a recomendada.
P o r  2 0 ; pié¡ia!tXiaio¡M con¡i||r6'Mé^diObé 
éájita de polvos Dinamita en la Drogúmia
í Gentral de derecho? pasivos del
Éiñiéterio primario ha acordado declarar á 
A ^a Dolores Martín y Alvarez de Toledo 
éoh derechos, mientras permanezca en su
f nal estado, á la pensión de orfandad de 
) pestes anuales que pércihirá desde el
rébrero de 1904.
w I T c e r v e I a T m p o r t a i
P I L S E N É R  B I E R  l e g í t i m a S&f f l í a n a
Í S  E L  S s  B E N K T O  E S T I O T ^ T É ,  N O  ^  ACIDI?;
S A L IG IL IC O , N I 0 T ] ^ $  M A TE R IA S  N O C IvA ^ y
O D s r £ ^ 'V ‘ E G E i E E ¿ i A -  j d d b j X j
¡A L M A C E N  P O R ' M A Y O R , P L A Z A  D E  W C f f iA Y , 9 .;;íit| ^ A 5 ^
P ID A S Eí E N  H O TELES *  G A FES  Y R jE S T A U R A N ^
En ^ésado mes de Marzo se han ma­
triculado en las escuelas públicas de esta 
I capital cincueníta áíúPC í  setehlé y ¡éúélro 
'líñósi i i ; ;  >*'■ v " ' .
J ¡ u d i e n c i a
i P S M i  ñ i l Ü i R T E
Espécialidaá M aceites 
aútomóviles, Dlii'amos, CilfndrOé, Hovi-
vo, mata la chinches, polilla, púT¿aé y lp i -  
quitos sin daño áura las personas, hay ca-> 
jas á 30 ybO céntimoji.
ñeros
Dícesq que jos presos de eonaidersción 
tpéron los que organizaron lik evasióJ?>éWÍT 
^^do á trabajar en ella, por la fuerza, á 
oí restantes cbmpaúe*a| deonadra.
pescnbieria la téntétiVa; los catorce pre- 
Sf̂ ÉS que se hallaron veslidós y  en disposl* 
^én ,á|(%gáisó íúéioO diétiib^ los 
eajaboims, adOpiáñáOsé divéréas precaúciO- 
0,60 que según ”parecé ''%o han basado, 
pues  ̂syéi ise comunicó, al iásOsMnaté) dé la 
Audiencia que los presos, habían procura-
^  nuevamente fugarse POr ohé 
^nyos bier?QsT|maron ó violentaron, 
t Gomo se vé, urge que en la cárcel se 
adonten ev;tra0l 41ní«ia« f  edidas de yigir
l4 ma 9Uéimpi^n á^^® úna; ppsi;
ble fugar . ..
V; TB}j.i!!QÍbOf.di!* ¡ítgy'..~>"'Ánto|iia: León"l̂ i-_ 
gnófá» dómiclU'aaa, én In ealln d| Réfino 
nOiffiwo 40, salló e8);â  qiááána.á la, compra 
y  ai regiesár, á las ocbo y ntédia, éúcoÚlW
Lpoit!L,B ,m epoi)e¡M eV caw d» hacw ¿ . S I . v t e l í m í
Modelo y no quedará en casa nn in?ectnjH- d î irepresentante de la ley señor López
AioeÚn«-ÍL«sfay Véaso L* plána.
O í d »  M « ^ c i l ] ^ a l  '
Operacionei efeetoadas ,poi Ja mismi el 
día 2;
fe s ^ s
Existencia anterior . . . 
Gémenterios. . . . . . 
Matadero. -.,,.«,1 
MéicadOB. . . . . . .
Espectóenlos . . . .  .
sellos de anuncios. . . . 
Aguas. . . . . . . .
Aicantafillse* •
Ganalones. .; . . . . .  .; .
Gónsomo (prorrata de Abril^ 













mO dé'P; *F. <tan cfmoeido durante 30 
años) ni por mi carácter me permite entrar;
m  «IMIUÍOBIM
á asnntos qae me sean simpáticos y á y?  ̂ ¿íu„ oa
vez .teOgan base cOnvéidente p »a  una dis- 
caslfbi-irááonada.
ÉS cuánto teî a qóe decir á esos señores 
qué' ddtídpsélás de* perspicaces han; creído 
vef lapoVinía ni directa ni indirecta  ̂ em e l 
parficúiar asunto de. que enha* tratado por 
raSonés qué Un pottbro j  Wn aficionada iní̂  
brán, y  rqégo qué para lo sucesívOr teOgañ 
présente que éstami decíaracióu va;¿oon̂ o-< 
da la’firmésá de quien dice verdad. ¿ \ 
''‘'P;
, iComprendlWo que había Sido victima 
4 e nnrobo. ayi«é á In  péiícíá;'ácudlendó' el 
jnBpectóv.y pereja déî álátfijtOV̂ ^




Plvlto^.'T'En la saín #  to contencioso 
adninitis^yn ^  snpvemn se incoa pleite 
á instanaia de;don. Andvén Móviles Yáz- 
qnes contra real orden í!Í$nlStoHo de ĵ q- 
mentoi ̂ i  de SÍoi^mhre; de4 9 ^̂ récaiiî , 
en expediente número 282,90a. de Registro 
demodelos incoados povlos sefiores A.Rav- 
celóóHUoi** ; w V
C o n m ln a e lÓ n .— El gobernador c<mr 
mina son mnita úTos aleal|es que ántes aél 
día qn^ee, del î iesénté mpe no hayan remi- 
tido las Bnni^ii^nes y resultas, dS cada 
presupuesto. ^
E l  P a rq n « .~ S i no. Ocurren contratiem­
pos eojprobfcble que el relleno deb Parque 
quede terminado en la primera quincena, 
deLprózimo mes. ,>
OaftH><de •ooang^'̂ Relafdóncdo los
cada unoy otros dos d  ̂á 25, unas SO pese- 
tss en piáta y I 2’50 ed cmder̂ ^̂  ̂ V r 
¡ Se ignorá qnienss' s|an lOs autorés de|
robo. . ■ ”  ' '. "
de pesca paloneado por Bautista Mauri 
que sé hallaba echando. Í«S, artesén agués 
de esta C4pítái» eocontr.ó ál día piímelO déí
mes una embarcación ánégáda'y Bln'tfláü- 
jaútes, remolcándplá á̂  éste'puerto dbndé 
quedó á disposición deI;'Gomsádánte dé Má- 
rinsiiy . .' ' . f v ' -; ■ .
; Éste ha Ordenadnn® Oportu­
no expedientá para averiguar á quién pér- 
"téñeenía embarcáciÓnnáuMga. ; ‘
' 'GEDl;' jÍ(l,o’jiÍ»loá y Gram,sda, 6T.~-Burtido 
'completo <de sombreros lOrras . y bOinás 
«Mijáprefdos de. Fábrica. .■ ’ "
j^ ú in . 3 .r-|^gni8it9 VlnO dé mé
do ^  natnrál 8|n ádi?ióñ dé áléOh
' Yda. de'losé Snreda é Bíjós, callé Stra- 
chaq,, esquina á la de L siíqs, ¡ ,
;i< g« iiite llg n n ie | ii dê  buena cerveza 
pidén solamente la riim cla%é importada 
«PilsenexBler* de la etiqúétá liétón néíio, 
faja sncaráada, marca «Gruz Negra.» Esta 
cerveza está rmslisadá i>0r orden guberna­
tiva iespeetbd su puréza y  no coátleue ma­
terias nocivasr^^^ lá sálnd. (Yéáée el 
anuneio)^' '.,. "t'.,',' ;
; el
'.Éh^, jlsfeiisogql
cias oficiales irécib£|ás 2^ écto; Gomandsh- 
éia. de Murcia, en ia  tadá de Marbéliá'' fo!qT 
déó ésiámafiana ná acbi'aáá^P inglés ^hé
poco después sárgíj c^fi^rnii^ pondeátei
puesta i^r. lá supéifOiíídad qdéjlOS 
Manuélj Espabá Pérezy'José ;Mufíoz RúañO, 
Jesé .v^néés' J é̂boUO ;y Manuel Giménez
, ; ■ .TOtál.
FAGOS" ¡ir;' 
Jornales de bueoof, , ,  .
14. de peeeádo, •; • v . 
Id. dé bicicletas. . .  . . . 
Id. de toldos;  ̂ . , , ,
Id. de cabras- . . .  . . . 
Id. de márqnoslnas. . . .
Id. de vigilancia/i 4 : >. . v  
Id. de espectáculos. . . . . 
Una compenoación. * . , . 
MateriSlés de obras públicas. . 
Mobiliario. . * . . i» . . 
Recolección de setíércoles. j* . 
Impresos. , . v
AdministWor arblírio dé pes­
cado. . . . .  . . . .i 
Id. id. de carros. . . .  . . 
Id. id. de aguas. . . . :. . 
Limpieza de faroles. . . . . 
Socorros á domicilio . . . * 
IdeinA transeúntes. . . . * 
A ia Diputación provincial. .
V 85,611,28
..liw w p f jg fa .POcO' ábépúéS'dé láoáofle'éérfesíííéió boy 
laMBtjS> comenzando el acto con ¡el Infor-
taientos y transmisiones, Coji¿etéai 
rea eióctrlcós, á Gás y Petróleo,  ̂ . .















la casa de soeonro del distrito de 1« Alame­
da dorante el pasado mea dejíatzo;
Guiadoa de primera ¡iñtenaión, ,93, idem 
de.,6egiindaid,y 4* -• .v. :¿
Gonsotta pública.‘--É[xÍ8táñcÍa en ios mé- 
set antevlore», 44; ingresados en el presen­
te mes« 242; asistidos; en sna domicilios, 
357; curacienes.práctica^s en ia jcásá de 
sosoMO, 220.-rTQtal, Í.12d-. , í>
Málaga L** de AbiR de 19Ó6.—¿El Ghré  ̂
tor, Ba|fasor da Nirfa,, . 
üm  v iv o  ,-^Don; Manuel
servicios médico-quirúrgicos prestados en ;5̂ t^íoy ieán oonduciá0á desde la cárcel d
ne- esta Capital á K dé Yéléí Métagá el Fíimero
y á la  de Anteqmara loé tíés Últimos 
ÍÉUwip^8L--^®nláV Góniandaneia ‘mnni¿ 
cípal se halla & diSnósiclon de su duefio 
nnos teozos dé hiáírO prOfeédentéSi sin du­
dé,, de,un^robÓ ’̂ptíes él indíviáno que loé 
eondheia tos ártó^ al súelOtál éér interro­
gado poü nn ageniq d'é lá ántoridad. 
G ia a rd l»  iÁúmOt)gÍ!bl*---Dnlante el 
aado mes ha próducidol̂ ^  ̂ inuni-
ídpal los sigüiéntss paRés:' ' ’ ‘
Por escánd^kíS; 41; por robós, 16; pqr
González.
Elévó á deflnitiváá StiS bohélúlfidiíés pro 
visibOáles.
Relata los hechoS de áutOá y termina so­
licitando del jurado un-veredicto condéña- 
toriOy
L'á'defensa camele muy atinadamente su 
difícil misión, rebatiendo los cargos dé la 
acd4’áción pública.
Diéé 'que no existen más que indiciol dé 
qáé éü patrocinado sea el responsable del 
hédiO ipie sede imputa. ,
Tinta de^coavencer A los sefioibés jaeces 
populares de la imbecilidad del reo.
El presidente señor García Yázquez ha­
ce nn notable resúmen delás pruebas ve- 
liñcadas eú él acto del juicio, suspendién­
dose este una véz terminado él resúmen 
presidencial para que deliberaran los ju­
rados.'
, £1 ▼ereatq,to............
Ynelta á la sala y én medio del m.ás pip 
fundó silencib por paité déí áurnerpao^pú 
bliCo allí congregado, díOsé lectiua. ál si 
gniente veredicto: ' '  r '
1> Francisco PéreSDitegá A®* cúlpa- 
ble he haber cáusadola m,n®ito pOr asfláia 
por sofocacióa á Josefa llrafioz Mártin,'he-' 
cho qué tuvo lOgar ia noche'del ̂ 4 ál 25 do 
Julio de l'd04, en la cásáqné^a'bftaban en 
el rancho situado en el monte dé las Aber 
tillas, término de Górtes dé la Frontera^
2 . * Josefa Muñozkartin ¿altaba legitV 
mamante unida én mátñmoidio cOn Frán 
cisco Peres Orteg«f ? -  SI.
3 . * ¿Pera realizar  ̂el hecho contenido' 
en la pregunta primer»,' Frantósfeo Pejíéz 
Ortega aprovechó les hOras^e lá Citada no 
ché det 24 al 26 de JuiiO de 1904?-^SI.
4 * ¿El rancho y habitación en que tú -’ 
vo lugar lá ■muerte<de Jóséfá Muñoz Mjirv' 
tin se hallaba situado en ei ntonte de las 
Abertillas término de Gortes, sin que en' 






Í ? ’S  VMendas? -  sí.'
A. de FOOTASOT I MURO
i f o k n »  l * . -





E s t a n t e r ía .— S e  v e n d e
piopia para eonfiterla, almacén, bazar, etc. 
con mostrador tablero marinol, mide 7,60
dé largo por 3,60 alto,, y  á«'áí^nilá élptoó 
püncipal de la csim del Galyo, 12, doijide
dará.WRÓnJnán.pe|gá4jp‘
F a b r le v n t* *  !!•  A ^ o b o l  VInleo
Yenden con todos ̂ og! oe»W*Mt bsbWcb/í 
QSOria de 97f á 35 peaetw. Dewjstmhsftdo,, 
de 950 á 19 ptás. la amaba ytro9,|
Los vinos de au ea^radá fíáDm&elén,
BlauboYaldepeñas áñ  Apeaetae.
de 1902 con l^é á 6,60 xPÍaé-̂ De 190“ 
Dfe'Tl904«á 5 li2 y 1906 «  O- Dn.loea,
Ximen y maefidto á il»o0 *pstáS¿ 
ift'-rffa demáa. claaes supeJllOVéa ,0; 
módicos. \ u * ' ' " i
;;Ddtránsito, v á dopósitoM tos.
F ^ U x  S a o l i f
$e ha recibido cómfilfetp surtido efí
iedas brochadas, nogpras i  colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ing le - 
gas, gran fantasía.
BStensa edíeíceidn en Lanería i^gra 
bólbr para cabítIlel'OS; mantillasy 
k lb i  c b á n ti%  bltíbda y  Abtía^
^^|^ano%^íiro^ c ^ b  sUĵ lelftóF, á 11 
pesetas
Se confecciona toda claso de tragés 
á precids muy econémicosv
ü ó n s u L T o ^
DE
í
Íf itó * P É  ¡PEDRO
BdcadWríOr Aláiñéda Principái, n ílítí:^  
Importadores de madera» 'qOl JImáíííát 
BÉÉépa, d» América y p a í s .,*1 , . u
IFébrica de aserrar maderas', SállS'̂  
D á ^  (afl-tes Guerteles), 46.
MADESÍÜti
¿ ó r h p
m e jo r e s  G o n d ic k m  
Ig é a s A d e  V d á .  
M a n n e l  L e d e f m a ( S .  






Existencia pata ál 3
38;072‘66
47.438,62
85;611,28; ¡IgualA i.» ■ .  ■'* 
á que ascienden los ingresOi 
NI Depositario mapicipal, d» M98sia> 
<—Y .” iB.̂  El Alcalde,/vjomiAs Dilsndo.
Notát— A  lRSr35.36t .28 péáetaeqae figu­
ran en lá precedente nota hay qne unir 
11*638,72 retenidas á favoi de lai; Diputa 
ción en diferentes días, como $6 uoiir IPO ide; 
ingiesos; lo que dé un total 4 e 47,000 pe­
setas que es la cantidad pagada á la Dipju-- 
tación, , K \ú'./ . ; T- .
D t . / l á ' p r o v i a á i i
Gbn ícebé pura de Ibs; Alpes Suizos
£ [á rá m is£ A C T £ Á D A * u p e rlp r  ̂
£1 m ejor a lim en to  ga ra  n iftoo.
De venta en las farmacias y Ultramarinos
Ai realizar Fiáttcisoo Férez Ortega 
eT hecho de dar mueVté á Joséífa Múño»)l
Martín, Ato hizo impulsado pol olos Celos y'
j8ia o e la e l6 i i  da  e a a a d o ra n .— La
constituida en Ronda oontárá desde el pre­
sente mes de Abril con üa guardá' jurado, 
nombrado al efecto, el cual cooperaitoO á la 
acción de lasantoridadéa vigilará « i  más 
exacto cnmSpümieutodu la Uqr.de casa*
’ También tenemos entendido que por ini 
éiativa de la referida Aaociaeión te peras 
guDá daraqM;ute á todos aqnellqs que bur­
lando la T iiíá ñ k í M  l é A Á M ^ á  Jtaleú 
de contravenir la veda, cássndo en sus fin­
ca»^ fuera, de cHás. y 
quacac^U^Op 4á
iafuL 'p rbté 'j^tii.’ -̂ %'asáraÉhñi 
Abril 1906,„ , "
■„ ' ; 8 r/Diréctár hé;|¡L'Pó# §
^Lm ío: ^(^0  cáhc^sl M iy ü 9tá:̂ | 
miejiib eitáviiia, acÁaée sin
puedo aségüráiáusted que,és^ Admrajá^.
ofuscado por la sospécha de su infideli­
dad?-NO.
Gomo se vé ed veredicto es de absoluta 
oulpsbiiidad, apreciando Jas agravantes de' 
nocliurniáad'y despoblado. .
Ja ifb to  de derecho 
Abierto el julMo de derecho el ministerio 
fiscal, después de hacer algunas eensidera- 
ciones sobre el veredicto, solicita de lasa -’ 
lá que se imponga á Francisco Berez^Ortega 
la última pena y en caso de que fuera favo­
recido por la regia prorrogativa,se Je abona­
da la mitad del Üemim «de prisión prevénti-̂  
vaaufrlda*
Da defensa dice que no puede hacer otra 
sosa que sométerseá la benevolencia de 
Ips señores del tribunal.
«IStiiajpmialAa' ' >■ '
lEa vista de Ip ávanzadode la hoia saS4 
pendióse el juioio hasta mañana á las docê  
en.que se diñtará sentencia. :





ro óabelltidQ, iúémsO Ti^a, en 16 Ó 20 dláá 
Herpes én todas sns pianlféstaélones. 
Uleeras rébeldes á todo tiádiattiento. 
FsOidási|!ir léprá y la Tubaroulosa en cd 
primer periodo. <
. T ratam lm nto eapamhal 
Oonsnlta de 12 á. 2, oaUo Taeón,4, HoteL
miento, Obesidad.
IM M a id lilA  usó externo é interno: Gá- 
tarroB nasales, Gartritis, Gyptitis, Bri- 
»ipela,;AlinoManas.
N £ U I| 0 B 1 0 N i Nervios: £ y to lt  Antî  
séptico.
I/ B V A D H R A  Diabetes:
■•n». Aceite hígado bacalao.
O a rb o lle : ;]̂ oívos dentlfticosi: U p a e lia i 
Duchas nasales.
IIllGURAS RAPIDAS T  CONSTANTES 1111 
Agente: Gasa Diego Martín Mantos 
G ra n a b a , 6 1 -^ M á la g a  ___
F R A N O e S A  
C a r lo s  f i r n n é l i  H q u id a c iÉ i
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
F e d i* ó
N U E V A »  H#
Salchiobón de ¥iob curado uu Jalo 
'7 ;ptas., llevando tros lá los á 6i50M lo; 
frescoA 6  ptás. M oá 
JatoonesgailegoS‘Ciirados j^or píc* 
zas á 4  ptas. k ilo . * .
Jabioniés á vÜ d seá éH tftd ^tp rjp Jé » 
gas á 4,50 k íió . ’ , .
Sa lch jcbdn. mala®aeflo m  kitó  o 
pts„ Uevan^o tyes K lp s  á 4,75 k ilo ,.
G borizos de Candelario á 2,60 ptg, 
docena.)
I Latas de nrartadélla de d o s k ii^  á  
2,400 gramos, enteras, á 6  ptas. k ilo ; 
S e rvid o  á'dom icilib. i ’ 
Esta  casá no tienié^sácursales,
tJllL VIVO.-«-AiouiJSLsuuBi: laaavatjz , jas-( jtva obvbuww», jv,r k-v: ■ r 8 - ruJM t'in IV i so‘
pinosa, propietário ybab^nteeneí Hotel|blasfermoSí "^LpO ácloéinmOralés, 0» ATTVTArFN TilT T ÍR T lT lfl^
AihMTnbr». nresentó áñoche uná'denuncialocúoacióñ ¿6'ármas, 5; por denuncias, 104; |desáBÍ|páa bajo tqués phóWá de yláia, : l  A L M A l^ N  Dfi¡ T A c IID y Sl ambra, pr s t  an c , a 'ĵ cí  |oc.ápáui  de  5; r ci s, 104; i 
en Ja to,aí*®d0h jiigilánojá, manifestán-lppylesiotíes^^ 51, por díspáros, 11; por diferí
do qfté eájos primetoá - iMá* 4®Í;PA*i'too|íentes- m^
B a r  P a r i s i é n
;B1 nueyo dueño de este estaMecimientb» 
agradecido al favot que el público eñ gene
sgsH s  p j  ipw  P w ?  A® j  -j j dispensa, participa que habiendo va-
Jos soflcientq» dátOB epn | S a s tre r ía  -C a m ÍS e ríá .~ N O V e d a d ; nado el aervlcio sútomátíco del café y »e-
A l^ rm á .^ E ú  la casa núin. 75 dé la cá­
lle deMávmoles se produjo anoche un fuér- 
te 'escándalo ppá éréeí stts habitantes que 
abian penetrado en éüas Váriés ladvones.
I begistráda lá casa nO sé eñeóntraroa Se-g , . c' ar r  ¿ ¿ -“ -í?
vez de cumplir el encárgóíoá lo*íí̂ ®tos que denunciaran el paso de los táles i á, q. b. á. m..
Máfzo entregó lal corredor ^aniéí Rs  ̂
para qne ios véhitíévá en l 6 0 p tM ,^ o s  
. gemélos de ^amj»o y m f^ná s f ^ a  pris 
mátíeo rá® é 6̂  ̂kllómét^oe dé ál* 
habiendo sabido después q;
? ¿ < 'S a t L u m S d “ ’a a É :' 8 ?“ “ “  “ P™*** ^  S .r t r „ I ., !foM »ao todo m » e a §0 del pflWIoo
eoé.oie.,óiote.t. contra tal « t a t e d e ^ f í  » « “  d«cogl&. en negroj Mlor, 
.w ,tíenf.toM b'é «á  dn'íddO'í io íM é íe ^  cotaedón en
generalas la localidad; ' ' '  ̂ ' |llos de Camisería, céfiros, batista», paflérlás
• A P v e c tíO '^ s te  éstá: Ocástóht^^  ̂ , i'e.i^u iv ü\.a.ríír Especialidadefa articnlos dej^nnto. '
CONVIENE V iS ITkR  ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 ál 23
lc^ée,! 
iieni
mOB de la calle; de Beatas,.. , Regv«i.qkí.T-5B?t6^ ] á t . % ' h a . |
I regrmadaáéstoioapibai áá
Lo m®j9 í̂ *9*  ̂ágfadablé y barato, lo.más f Unemdss;hání«iaa.*Mi
antiséptico, jó insuperablé paira teneé '^"“- ^
apreciable colega rondeñp 09.) S E  V E N D E  .
biié-1 ' Aeelñléóátmm'ilal ti'álm jtti-*^lhhan|' ee pretende^ ̂ i'ótipdopif^éo' él cqíai^stoT'dél, de gaseosas,. siétém aM bndó I
M 'dteí^w a,. jáya‘ no''-stififtt'jaia# áo%JlraMdoto|;|mAmf9l^ tos^é^^áT ascesonps; sifones, bo-.
de muelas, es el LICOR DEL POLÓ. ' | F e in á u d é ^ ,Y V á W ^ j^ # < {w ® ^  . i t . ;.toüas, etc. . _  . > i . i
,.«g n g tÍliiÍF '’ 'fo iid lo .' dh^JJuan' R0|a 7 1 ■ 'ño . Núfioz Gómez, nfim. (plso|
reserva en las .«familias áétfrtíodádáé». qáetMiguel.Bspitos5 lp|»aftdez, .hftbjépd^jOa-f opinaba como atiéra; qué éi jrécutoo éntaf ...... ------ , |
puedenperdér BU jefe, despuéádelmbér e t-id o  cuenta.al Gobernador civil. 7: . , . ,  í blado en 1902 taMó l i »  R o  V O l l l O l Ó l I  I
JSmenfádb reveses de foítuna tonfrecúéft-| í»á,d?má» J ñ P # "  f se ha presentado en Málaga enol Pasillo
tes como imibeVlBtosaebidósá majases^-Bal los siguientáj^.hoá^|lPd6ée^,^.d^^ 7  dé San Rafael núms. 6 y 8.* í
cidácioneeó á cúalqttíéáaotra éausa, coh-|tes hoteles:' ' ' . | Depósito de carbón de los morítes de
tratair seguro dé vida en LA  DEESHAM. f  máS barato que se ^
Para faeilitar ájos «herederos». de unfMuanda y Sra.M r. E(m4apácbm ,̂ Mr. Gas-|moÍó demues|ráéihfhóde qqá¿id disê ^̂  superiorés haéta él díá.
caudal con grivámenes él medio de «lib e -s il y Mf.<Geiaa8Íd , ; f  ^  U láf lá c ú ® ^  Enéina de l.«  á 23 reales qnintal.
rar las hipotecas» que existáp sobié el i  A ftim *  £ b d b f l»J«t«F R lb *  fié l«R  Ca#éjrmo: 39 V9to> p o n ^  ^
mismo, áségúrar capitales eñ’lá cOmpáñíafT,gJA . Ptopáhmarpn pp| Á,L m
l a g r e s h a m . . . ' \ 1\ ................ — ----------------------------
Ofteinás; Madrid, Atcalé, 38; Barcelona,  ̂tes de deimbo.® J  0 9 ^ 7  y®9tápss de U h  ;ó tíb # tb F ;~ E a lá  fuppté dé íá A T \T kT\t\XÍ M  á P ñ T T T i ’7
Plaza Catalüñá, 9; Bilbao, eslíe Sombrare-rdaá dimensioaea, hnpeps de criatales, per- ja, áitímdá en terreños de m aé, t o é é d á o f i - V  ü i^ V J tV  , JT ii lA V a lU £ i¿ i 
ría, 10 ; Málaga, Marqués de LsíiOs; 4 . | sianaa y remos. Muelle Viejo, 29,.p i ó x i n a q ^ * - * ^ ' ' ^ i  *
■ «« l Ó o i| iih «¡-'iO o ii«á l«*  B y «««»| a l^ ta n c o . ^
de Jerez, deben proharlo loa inteligentes y I S o o le d a A  A h J Ié g ^  ^
: del pasado ®l|lfiá^éVehié padeéiendo 4®! coiá;̂ 9n 7 en
OFRECE'
Gafé de Puerto Rico ̂  superior, solo 6 con 
leche, 20 ets.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortadif»i Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate cop tostada, 46 
éts. TfCerveza Gruá f̂iel Campo y Gsmmani, 
16 cts. bftck.-^LoslEcos sápdvsdchs de ja­
món á 15yí20 cts.-íAdemás dulces, vinos y 
licores, todo de io máf superior.
NO O LYID AftLAS SENAS,
MARQD e s  d e  DARIOS, 8. ....... . ! ....
Ji & A. PIIVINDEIAFM6E
Quejigo de l.* á 20 reales quintal. 
Estos precios son servido á domicilio.
Cementos, especiales para iodd''cla-í 
se de'trabajosi
Las fábricas más importantes ;deL 
mundo pop su producción ¡,y hoadad 
(de sus productos. Frod.úcción diaria ; 
más de 1600 toneladas. [ ;' ‘ •
RepreBenta,ción y depóSitoff
Sobrinos de J. Herrsm FáJardO
V ¿  OASTELAR, .5
gúeil’G ohíáiy, ^é'2 4 é]̂ ^̂
Dé las düigériciáe ¿iíá'cliáaáas resn^^ 4né!
Jde la Facaltad jde Medieína, de IfadídiŜ
personas de buen gusto. | el asa  Marz9,mámMI[egWMtta ®a ! í   ̂ '
™ 'T é Íé g F » in « h  no i Gobierno clHijdojii pib||tól|j ¿^^ el núm. | cóútiándosé laváfláo en la lüehtjs. mefieip-l
encontrar el domicüio de sus destinatarios i uno, la Sociedad 4 ^ ^ 1a  fift & i^ %  Mútuo nadá, éúfrió un ataque, feay^ndo á l ágdá» 
se encuentran detenidos en las oficinas de de Sierra ?j6gUá^,/099g^ad%ppmo sindi- sin .que nadie la vierayfal^^^^ - ' í f l
telégraíoslossigmentestelsgramas^ í cato agrícola con 28 de' - . . v .  ' luna.-«.Trábalo, esneeíál
Dé Santa Pola para Dolores Sánchez, Enero último.! > ■ -
en, denJ^ras, «mtífidála» 
hó. DIeñtoS dé P^ot, oóro-
 ̂ s a n a t o r i o  Q U IR U R O IC Q
mb™  mloE LA yififODií
, I; San Patrieiq, ll.^Málaga.
m  J .  H T J E B .T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas cíaáés.' Consulta.LÍ' . ■Vrál.’il*'' -í
Victoriá 91; de Cadis, para viuda de Garri­
do, sin señas.
i .1 0 « M « ' d»'-SkoSi««aQO;}-T^-EziJaídel dis' 
itrito de la Merced héiñ l ^  e^ádOáíi
é| ET Juzgado inimicipal'del pueblo sé i r a s - ¿  - r  s — ---------t - - - - ; o
* laicíó- iíí‘tagaj Óel' sUc^o, iustru'vehíto ué l^EJítraeciones sin dolor pw medio de ««jés- { económica de 3 é 6 de la • tdrde. Hábtt'aciOT
-1 difigenems del ¡cáéó. - ' / ‘C;* ■ tfslees,
1 ■ T;¡; . '.j-:'}!'I'f-
D M  S x h ' a ^  I '
3 Abrü 1906;̂  * 
l ie  G o n rrle ve s
A cansa dél áccldenté ocurrido en el poS 
nñm^to 2 , queAé bloquéáaa en el fondo tffli 
mismOiSUá cuadrilla'.
Uno deSíóB salvados Sufre fuerte aoettO
de f i e b r e . ■ ■ * ' . ■
Dicen de L ille ^ e  est^m»ñaoa se 
cubrió enla ŷ la um. cancho de dinamh 
psóvsitO dé su respeeíl»® mecha, colocad 
indudablemente con ijatenclon de deatrui 
aquélla. „
De
E l saltan ba anunciado uu iutendóa 
eonvocar una Asamblea d̂ Á notables 
objeto de someterles el plan de isfonhl 
acordadas por la Gonferénoia 
DePfuéls
jA lás siete y cuarénta y cinco llego « 
írélná Ai’ejáhdlá, marchándo á Marsejh I 
iáé óého y quMcé.
£ é  8 l « f  v ita
Elrey Eduardo de Inglaterra marc] 
rá Marsella á las ocho de ia noche. 
D eXO ndrqa
El préBifiente da la Repúblicadi 
Rtca, dóh Clétó Gonzáléi ,̂ án»Jñc| 
orden es completo en todo el país. í 
Dé G lb v a ltM  
El bUqUe iaglét D o%  desetnh 
indlvid«ps 1 que componía la tripu 
iagOJetft Dá® M«r#p(»»qá,tá lá enmi 
^ 9 1^ , hallándose á la altura d f  
Gata, echándola á piqfié. ,l,ímííí«.
Caucó tripUlábités púáiefOU éaljál.yij^ 
có bíitáuiéoéú á  móMtíUtp dél e k i^ J®  
IfestaUtoé fUéioU lécógiaos'pót med» « j  
ñótoá. ' ' ‘ 16
' E l vapíW, qué prOoédíá 4s»o»báRn^ 4  
ba cargamento dé manganeso có& dMwtDj 
áDaltímóie¿ ^  _  >
Lps ámijgoé dé Dóinez GarriUÓIé 
dO^U b'ahqUeté en él restátÍTáÚt 
éh téiebiacióíi de hábelsido é 
eou la Legión dé honOrV 
' lá  mésa se hállabá adÓtUá 
liojsis y  amarillás y el me»A eri 
esmañoL
Goncurileron al acto cema
saJeSr en^é , ̂ Uos los iepi®áii 
aris ■ 'piensá pá íáo, los corréSp
íárloB madriléñós y BÍgUífiál| 
ládéá litéíkMáé.' ' ' ‘ -'.i
■ ).i ’O:
d s lif fán Dé B ffilln
Lá cámára de los diputados 
188 votos contra 81 (a proposiói 
liberálés eétabieciendo el sufragif 
sal. .
é Í  im ^ tb U a K  Büpbéíóótól
hallada una bomba. |
El prefecto ha dirigido una
jHón enérgicas! órdenes á fin de flá?'
-pteíá|i|»éttá4 4 ®lit*áb®Jn. .  "
B e g re a o
y SegUn ydicenA® Li«boá ®1 JÍ®?ñj 
S8,á/la piincesa á VÚlamauríque» 
lia. * . . . .Delilaboa .
La reina recibió en el paiaoio de Jl 
cesidaáes al notable tenor Franeisc^
El émnrásajfip deí teatro • de los, 
ofreoii^l producto integró de nuá 
a heneficio & la des^áciada Maúlle
- “ '««''Sí»
. ,y £® iH|ípaO.
Los detenidos en pejons
L
U ,i ¿̂ '1 ílOi'■*'
dar gritos de jmuera,É®páñal 
ladadoB á esta oapitái, i 
Después qne ü^ustínó Gpmj 
claiapión ingresó en la oarop* 
Al otro detenido, se le.pnáo 
—Al tres Millas dél púe^ 
ron ios buqués pesqueros.^
. EstodUiuio se füj§4 ^PW^> Ja íripsilanióUv, , 'ií 4íiv''ii íUL
M ,0 4 rlfif sufrid,
.«• .!? e »íS íS
y !':
i ,  a -m m » .
t i é é  li^H UA-vJlí m  í>^ M I  ^
Wadoa por, las pie&picionea de un pa- lo qde faé causa del iüceiídio, y de haÍJer 
£|íittitaq«e éxoitah^^i Í>8 ifelij{«éSflii-perMUdo ¡qtt$ ĵiates de Macarla descen- 
que atacaran á 1 ^  anticlericales. dieran los minaros.
,d|to» recorrieron^ población cantando ^^rtjioa dicp.que es píécísí) d g ü ^ b  Id 
]l̂ <dfilM l̂esa Jr api^^ealron .n^aa ígleióa«i î infqtrmes pedidos. , - ,
haber . ®ogia ta ^ ó n  á les ingeniferds delEs- 
y cdálpafiía qute hibieroniígíali-, 
/Tafiaííltén ntólt^bn . la resid̂ Éftífii ^drieOTds'̂ esfuerífos paird bttseará -los sunê vi-̂  
iijOí de L o y ^ , pireté^dlendd'btíqueitthi. Aviéntes y tinde homenítóe A fd&‘la  obieMJé̂  
Rcmiltaf^ d^ escándalo y de los éh-f n/tiínamente saly;Éos, s^ d o  acogidas sus 
aBebtros^anu»O80s heridos, entre tóos¿üíaniíestacioüds'cfoti gtWndes «plausos, 
id ^ sia cerd otw . J j Jaurés oree que el EJatado-debe incautar­
se ha teconcenlbado la guai'dia^lTW de lastdidn.
exquisitos p a ra ,refrescos de todas ciases de frutas. Eu evitacióu de fáisiñcacioíies, 
coino eii aBteriqres añDs, exíjhse el precmto e'ü éi érivasei ,
de  to d ^ s d laí$es.-É iB j^eeialidad e n  té s  de  ínesa^
V e k ^ É a t  p e y  ‘in a y o g  ‘y  dÉÍeiÉói*«»^<NPVieio  d  dojtnieilio«^T^éfonô
f iE S P A C H O  0 £  m i t l S  0 E  V A i D £ P E N A $  T IN T O
jiulioiti-
Djüt. Chadis!
El ̂ diento tepaporal obligO á 
dsdes de. marinará cenwr la babíaj/ 
sábese qure de Huélva <y tkt:í^ puertos 
¡l̂ látiMvon moobiE« h&wos. (
£o la popseiOn el huraci '̂oausid gban.T<; 
■dfes daños éh elT^olsdo,'axmnoando ven­
tanas y rompiendo multit^de cristales.
En el puelile del Troc^^o se anegaron 
dos einli^cacioneB, iogi
Vc| Bft»delon«
Se ha consegáid^rmtraer el cadáver de 
una mujer desMb&rto entre las rocas do 
la escollera del wm .
No pudo ser i^tifleada.
—Estathê tiil â áié dtViî â db hacia el Sur 
el ofueero Isabel, qu!e; parecía venir:
demandan  ̂iperto y que dirig ó el rumbo 
áCalella./
Se esp^a;(^6 arribe pronto.
: t ,  ’ ' 3 Abril 1906,
oficial publica las signiehtes
lonéjíi-■
jVancio.profeadr auxiliar de Perspec- 
d̂jgla Aaa4on9ia de Valencia á don 0a- 
í Abren. : .
i-f«<.̂ dmit4eBdo la ,.aa&a»oi« ^ue presenta 
Manuel'del Valle de vocal examinador 
#')a ĉátbd?a‘de geogra&a te'Sevilla y dis? 
|TOî fa,do proponga bllro paia sna-
reBarthon arfríba que'Si lÁ' ifoMĵ idía 
saUa culpaWe será castigada.; ¿t
Séguidamofl^ pa»a á̂ ía'orden dei díaJ.
lie pioviiiiiÉí̂
’ , ^  3 Abril 1906, .
En la camotera de 1?ordésiiiai/0e Oépánl 
, taron las oah&Hê ias de un carro á la-
0 salvarse sus vista de uñ&b Éaotdci’cle'tas en q¿e iban va- 
rraŝ -prtmsoiía'B.-' ‘ a 
El vehículo volcó, cogiendo d̂ bslb áFca-' 
wotero, que'wcíbíó graves'¿dnttteî ^̂  '
Un tfompafiéío de óftcio que véníÁ á̂  
tfUíiando .su narro, acudió “én su auxilió,' 
logrando levantar el carro.
Al emprender la marcha ; ambos vehícu­
los el afUxiliadwcaT’Ó ul sdeló, pasándole 
las ruedas 4>or la cabeza, li ;
El ̂  desagraciado carretero se encuenirá 
agcmzante,
 ̂ . ...
En la sesión celebrada por el Ayunta­
miento se aóordó permitir la circulación idé 
dáklúajes el Jueves y Viernes Santo.
®líjaiofiide diapusó 1» au^ewtán 4 a dif 
choacuerdOr , r
diAdatrépida excutsion'ista Mme. Bu :0 ast 
ha visilado «i eampamentó del Mogil,‘Sien­
do mny agasajadâ
En las cercanías de HelUla
Aprobando el presû íjiestó de la Granja 
¡ípióola Gential, Buyas óbras de construc-
f tión importan iŜ OOO .pesetas y 31.000 las
rial y herramierSIast 
ranSfo deidestoJ . el. pUmer premio 
Ido al doiartolladOr ábi tema «Ensi- 
:su8 véntsias, eoírstiiHic&iód y aprove- 
ienio de sUos»;yAdjudicando dos acce- 
n á don Manuel Padilla, ingeniero agró- 
*10 y á don Erauciseo Gaamafiô  óuyiÉ 
ĉUvas memorias se ipaprimirán en un 
Aómo,qiacien4o de ellas una tirada de 
i ejemplares'.
#Belación de las 'pacisiones'concedidas á 
y búArfafios. ¡
Lista de opositores «1 Registro de la 
íédad de Boítaña (Huesca).
Nornbmniiento de lá jlolibfa d‘e Barce- 
M»-.' , ■ ■’
Autorislando' & lés presidentes de laé 
Lsoeiadiotién de ganaderop jlcjira apróvecha- 
|jientp de plantas er̂ ppntanáas y dedicando 
" producto al mejô aniiientoy deslinde de 
vías pecuarias. t
•concesión es nolD transitoria y oíifi 
|Uvo deja reclamación formulada por el 
dente dé la Asociación de ganaderos 
lalencia.
lomaerTAoldii de ettrreteraa
arante el afio de 1906 :se han conserva­
ren iâ jĵ ovincia de Málaga 725 kilóme- 
Iroa db|pw.‘eteraj ón cuyas obras trabaja­
ron 30i;%atace8 y 145 peones oaminerosi 
gastándose 58 850 pesetas en jornales y 
acarreos y siendo el gasto total de la con-f 
ieiTaQÍdn.$70.070 pesetas.
todos á presenciar los fuegos artificíales.
A las once dé la noche embarcaron en eb 
Alfonso XIIj  ̂ cuyo ;,baqáe ^emprendió la 
mdreha con runfbo!á Sants Gruz de Palma, 
imguido de JA escuadre, dei^ndld y del Sa^ 
Bhfaeh
I p Á p y i a n a í a : / . i  
piUiríb de los Apatíceles, y
Jfí̂ CoVvap, día la, GÓñfárencia de lAlgeciras.
. B lau o o < gra v«
El general Biánco se na agravado.
Lá ^eina le envió al doctpijji Alahern, 
quien celebró consulta con loa mfidicon que 
astdten Al euférmo, acordando "Operarle uít 
tuiojor lóiMlizjado en el recto. < ?
^La iQ r̂ación se verificó felizmente, ex-t 
perimeñtando e ita mañana alguna mejoría, 
mas psr la tarde se agfávó.
Et dOetoif Huertas hizo que lo confesara 
el deán del"J^tfbuual de la Rota.
Noipudo administrársele; más tarde se 
le dió la Extremaunción.
La casa está siendo visitada por nume- 
yosos mtlitáres y politíeds.
JBoioai d «  M advM
1 4
F e r m o É R o ^ ^
amansadas leales, esperándose que tengan 
un'éfieuánttóbóhiáU fuérzate |
D on «lAiíiié diAt BmSffeóik >t 
Asegúrase que don Jaime de Borbónes- | 
tuvo en Avila, donde visitó el converrio del 
Santa Teresa, |
1 í>é SollM lláálk
5 por 100 amortizabl̂ >̂ .>.>>'«.>
Cédulas d̂ por 100. . , . . . . , , , , , ,
Cédulas 4 por lOO...............
Acciones del Banco Espáfi.a.
Aeciónea Banco Mipotécarib..
Acttiones Compafiía Tabacos.
' "uaatBioA" " 
f  áiís^Tlsla.. 
iíOlüAtés visla,^...... .
TeliaraRiAs dettitllAa hora
M 4, 3,30 madrugada.
D o B a reo lo n a ^
^  ‘lauABe del Tri)idabo ha bido descu- 
bhriA ufiía'ifíRiriCa de mOned̂ s fii^
I Pubri>n bhddhtfaidas dlvet̂ sas pierias dé 





















Eu la ĵ á̂ e dp/iGárona detuvo la policía á 
los fals^cadóres, ?cdrp Baqué, Ursula
, * , : j L A ; , : A W i P ; í t t A c
d&4 n4teéíttówát y víaos de
p -
it» dé maPChar énvióál alcalde ¿ la  ¿eüM 1,M en ' \ ‘ .......
cantidad para distribuiría eMifélba,-pdbfé8..| j^esews
^  “ ‘■ ' " “ '“ ireydonAlfons^
Ha sido destruida la fábrica titulada 21o I ádgtíA.—1̂8» '^*8̂  í)pám!aidas, 48,
aSCOniai , I ' .mi.» »  , . ' i,
LO. fono,®'; Robledo re-l . ^  I H « a - ^ l « I l t o a 8
«nltórMuó^mnes. . ■ f :? á
D a Bai*oelona ^ . ¿ 1  AslIÓÍ Á^ d o n z á le z
Contjpú'a la vigilancia de catslaniiítáa. I - LósIMédSCóŝ  ̂ público lo
La póljeia pta^icó un regií8i»ni;‘n el Cent  ̂ procktipa tomó d medicamento más ''eficaz 
taro católico,; no hÁllando iíí̂ iii.TéX'ílraórdiaa-i y ‘poderoSu contra las CALENTURAS' y to- 
' . da piaÉ̂  ’dé fiebres iníéociOSa&. .Ninguna
Tambléh i'iriefitóregistm el eo]^éh1}o'de bi'dmríteiéBtisdó efecto más rápido y se-
rio.
Afmacéa áe Is- 
rretería y herm-
assieiffíiasí "«'n pra­
d o s muy ventajió-; 
fcivr> para ereüenie. 
Ollas, eaoeroiaÁ, 
ísiíetdras y  persia­
nas de
inítiid de. «13 val«9.
r
ím riga  se gnogolates
L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y Jotras procedencias.
Tés finos y áromáticó's 'de Cbftía, 
Ceylan é India.
Depósito: Castellar, 5
Sobrinos de J . Herrera Fajardo
é a l l i B  i S a ñ  J u i i í i   ̂ .
Dph liddtódó Méi duélió íTe Wte éltablécíiítífefítí», ttd d*» ^
poseehero de ̂ qs tíntos de Viddepefiás,hah Mord^ piír’a dsrioi a opnoee» al pODlieo 
de Málaga, expenderlo A los'sigaíentes PRBDIOSt  ̂ ‘ ‘ . i.
1 jur. de Taldepefta tinto legítimo. Ptai. 6.— j|jar.'4e v1|ld6i|(OTa W
J l3 ;̂ d. Jd.
id. 4̂
Un mro Id. id.






llgid. Id; id. i(L >. » 3. .
Il41d. id. id. Id. . > i Jp
Dn litro Valdepefla tinto legitimo. Ptat. 0.45
Botella dé 3f4 de litíro . . . . . • 0.30 __________
Hi mismo viho'pkra tránsito desde una arróba ea adelante á ptat. 4,50.
H o tiivM nn la «  «Alt» B « n ;Jiija n  d« Oloa, 1 6   ̂ ,
Hofa.—Se garantiza ia pureza de estoZ yiñ:<Wi;> él dnefio de esteósflilTOdnti^fo w  
n«rá el Valor do 50 pesetas ad qne demhestréáoi'dortiftdatlo 'dé anáüsit uiÉpedido po* w 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenifa sd prodnoto «tela ny^ 
^P^óo^o^^Jgjyg^i^ojtóiyuM^MigriwiJ|ebnrísíwdnafloe^
Sentárou carielebpaya ‘éSVencurso  ̂ los so-  ̂ Erancisco Sánchez, Joaquín López y José
Mechón.
OFBJBTAH.— B ln o ro : Sobre 
hipotecas de fincas nibanas eh ésta 
cindad-r-lTeiAtas: De tres casas, dos 
solares en sitio céntrico y dos fábri­
cas de harina.—T^raepasos de va­
rias «sreditádaslndnsMas.
B B M IA M D is. ^  S e  flo llelta 
socios capítalistaé para tres indus- 
trias'̂  luorativas, todas de grandes 
ntiliaades^-Bestión: para la com­
pra «venta, traspasos de industrias 
y astutos adrniiiistrativos.
A tlm in lstraeldn : de fincas ur­
banas y rfistioaé, por módico preció.
Dirteirse á D. Bafael Lanzas, Agen­
te dé 'Negocios, Arrióla, núm. 11. Má- 
lagá;̂ ; de 10 á 19 y de 4 áfi dé la tarde
L iÉ  É  VajXirgs ûrreBi
SALiB^S FIJAS del PUERTO deMALAGil
blií'ea cenados que édntienén sus nombreŝ
B U k o rlp e lé n .—Ayéir ée reánudaron 
perla Junta de Festejos los. trabajos de sus­
cripción.
D e V ia je .—Eu el éxprés de las tres y 
- quince salió ayer para Médrid nuestro esti- 
mhdú amigó |>art1caiair dóñ José Griffo, en 
compafiía de su hijo de José.
C onferen eia .T -E l Befipr don Eduar­
do J. Navarró disertará la noche del jueves 
en la Sociedad de Giencías Tobre la AVrca.
Da d im la lón  d e l  alealda.r-Nues- 
tro colega Nuevo Diario se hacía eco en Su 
número último délos rubores que ayer cirr 
calaVon aceVea de haber presentado la di­
misión el alcalde señór Delgado López,
En .efecto, ayej corrió por toda Málaga 
esa versión, añadiéndose queel sefior Mo- 
ret había récbazado la dimisión.
B x ta n a ló n  an IV en altarla . — En 
la Sociedad Económica se celebrará maña­
na jueves á las ocho y mediado la noche 
una reunión para tratar de ta extensión 
universitaria, cuyas eonfereifcias darán co­
mienzo en la segunda quincena de Abril 
actual.
Defnndldii-.—Halalleeidó el activo y 
probo empleado 4e 14 Intervención Ae los 
ferroeantfies andaluces don Adolfo López 
Paredes.
Ayer tarde recibió abultara en el cemen­
terio de San Miguel. ‘
Damos el péaaméá la familia. 
B o e le d d d  titíítp^iemttrm  eivD td- 
m ll ltz r .—Esta Soledad nelebTará junte 
general ordiñaria el próximo domingo 8 de
—Se copceñe lajjegjiión dp l̂.fiSg r a *
De Algediras
DóiMlléa iiMiAMreaaiitea
AmpUsmos las noticias trasmitidas ayer 
léferentes á la  Gífliférencia de Algeciras., 
La íeslíte de áfióché empezó á las seis 
deM taide ;yorinlnó A las ocho.
Leyóse eVáí êtocolG,qa«> conste de 124 ar- 
^rdándose remitir un ejemplar ó 
bjeto de que s i  sultán lo éstudie. 
(teeenfcsflte d.e los Estados Unidos 
fias no J e  disolviera la Gonferenciá 
Ih qne fbera mejorada la sltaacíob 
ilSteelitas, no solo de loa residentes 
jlptetós Si Jine también los delintei^or., 
iBóVar se adhirió á lasAmanifestáoib^
» , delegaite yanki, fundándtáe en que 
sisfaelitas de Márinecos están ligados' 
^^^afia por lazos de parentesco, j  de
t^^ichokiefi efietheolé l|hé n i Jtdtán huma-
Íwe las pMsteJlééy jteflífk tétmfiho  ̂te ho- 
Jorüosartókil^tité ,
é̂máhflk, á ifémhre 
e Francia, y recada tgne(sh ;.n«ción hizo 
;ntio temo en ¿.^dan y en el Sahara.
I ^*®telfñ,P  ̂M’eBtaÍéledmientOi de faroé
Austria Inteyesa . que , te adminislración 
parroquíf publique aáitelmente un eétedó 
‘I te  importacióñ generiil, ez^esandé loé 
tes de donde préééde y'él ’pábéHón dél 
raqueVerifiéá'^l'titettlpbrie. . ^YldiO D£ U NddUD
.Del Sxéron̂  j
#  Abril 1906, 
D # ^ • n i
y trababan diez
■ Lespués de 1a información telegrafiada
pítela;hizo siete detenciones.
JrTiaés. los huelgnistes 'Hesconten- 
ínizaron una manifestación d«̂ ,pro-
^ lÉ tlik étó A  _______
lee un telegrama de ChnheíA qué él|^Dttiai!^lótñ^4 
ser recibió en 'áüdieh^íé esjjieékl á los| ' E l , álcalde de
rilenjás, no haciéndolo piór 
tasotectorado extesá^ero'., „ ,
, D ó ^ e j y p L ,7 ^
Un grupo ímmeroso apedreó hoy ai con­
vento de monjes 7 los domicilioi de varios , 
carlistas.
Las tropas se bailan en Ihs nuaríbleé y | 
la guardia civil so ha reeoneéutrado.  ̂| 
*1*0111686 que ocurran nhévbs dés6rdehés.ií! 
El alcalde ordenó á -¿os jíieniteai qsqo se 
abstnvieran de cantar en las calles.
Es posible qáé la plaza sea declarada 
en estado de sitio, )
3 Abril 1906. '
Existe gran ansiedadipor adquirir nÓtit- 
etee sobre el rumbo del globo Noraed». I
Fernández Duro no se previno de palo-? 
mas mensajeras. . ¿
: B a fa n m o  ; |
Se encuentra enfermó el Sr. Requejo. |
Móret ha ropdú á la comisión venida de 
Fernando Póo^uei aguarde la vuelta del 
duque de Almodi|Var para estudiar las me­
joras que soliciten. s
..CH::^hlxiaaióiÍ
Prepárase una combinación dé cargos 
eclesiásticos.. , i
D i «In lh n tz im m helr \
Un«tespé’chó oficial de Galella anuncia, 
hahariondeadoj» aquelpiteitP $l .ériicero 
infanta IsaM ., . . , , '|
R u i é g m t ó s í % . . « h . l
sido elegido académico de la de Bellas Ar?»
li u .i |
iMstetáejes qn  ̂proyecte ei>Ayuatemtefi-| 
to.con motivo de la boda del reyi,'compj,^ | 
den: grandes Uumiqaeiónes, fuegoj artifl-1 
piales,,.eteemqtógrqfos público», venena eá | 
el Retiro'y bailes pálfiteos. . 1
V fz lta . ' ' I
Don Andrés MeÛ fió y.Sa ésposa ivisita- 
ron hoy A itenÉ̂ na «Ladre.
1 <ift«éóa I ,
El dice que el obispo Güiss’sote^es 
^Hásón;. que tiene el'grado 33 y se halla ins­
cripto en el tdino 29, ^lio,, 75 de la logia 
«Norte», de Santiago de Galietev . r ;
El grado éete ééfremlÓ Sgj^ste, cuandÓ 
érá Gran Oriente.-
‘ Eéto sé iO háú m&iféstla^O M Papa va- 
ries'óhiSposdkpiáÓ#. v- .
Parece ^̂ ue ‘"áe hfi'- tfiiSfmsá© al iidftcio 
abrir una información sobré éite'Shnto.
Se^hatt rec ĵi^D nbjtictes rVeféíédtea
gwca.
itiPrcjcdo de la ^a^'pesetes. Dep^ftó Gnn- 
' tea!, Épnnacte.de Jte cafie de Toi?*ijos,, nú- 
nteto 2 esquána Á Raerte Nueva.—MélAgn- ̂
C S aV é  5 - J | e ^
; ■ .i s a  :;* s« (W B A ;r7 .»‘T>.':
Mazéi áé te ronstiiucihh.—M ALR;^
Cubierto de-dos pésÁáfe ha«a 
de la tecde.-I>e ?? adelante á
"tsd-» hosasí—A diario, lísmaiTones a la 
Napolitaaia.—Variación en el plato del día. 
'—Vinos de tes mejores meaicas cjonocidM y 
-primitivo -'oiera de MontíUa. —Aguardif»-
*%ítiSda utVSte ¿  (ÍM*0 ^ihtra pt t  call <
'1» ¿  AenOiMn»
fftSTIUftSTOSX  \ J á J  (Balsámicas al Creosotal)(FR A N Q U ELO ) O
SoQ tan eficaces, que aun en los casos* más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar ana tos pertinaz y violenta; permitiéndola 
descansar durante la noche. Gontinnando su ojupi 
M logra una «enraclón radical»̂
Frteio; UJIR ?ea«te cala /  
Pan&Zela y Drognerfa de FRANQÜJELD
ÍM
II ▼aboé lr«a«ii
4  É M I R  ..
s«Idré«|i día 4 de Abril para UelUIa, Ne- 
monri^rán, Oette y Marsella, con trasbor­
do parii Tunes,-Fatermo, Oonstuiiteo^ 
Odessin Alejandría y para todos los pnertot 
d e A rj^ a .
El vapor transatlántico francés
; NIVERNAIS
saldrá' el día 6 Abril para Río Janeiros y 
Santos.
El vápor transatlántico franofiS
saldrAel 20 de paraÚwilros.’MónWvi 
deo y Bpenos Aires.
Faréoarga y pasage d irh ^ e  |  su «ransig*- 
natariqlp. Pedro Gómez Onaix, MALAGA.
Noticias locales!
I anuales á la Sra. Cércete»
I yo López, residente en Málaga, cómo viuda 
I del coronel de Infanteria D. -Ednardo Rémí- 
i rez Muñoz.
I Bcarrlélo Bteéá lid jr
1 Fáradé: Bóíb'óh.
1 Visíte de HóspítelVlñrovtelóné's': Gamtáa 
I de Borbóu, D. Luis Alba Clares.
'I Vigíraa'btii. —Extiemadhr^  ̂ jPr!m% te­
niente, D. Mariano Larrañaga. Borbón: Pri­
mer teniente, D. Eduardo Neira.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Rafael de los Reyes. Borbón: Pri­
mer teniente, D. Adolfo Neira.
VxwDMmo.
Espectáculez pfiblicss
Abril para ©abrir nueve vacpntesde voca- 
lesfie la Jante Directiva de lá Sdciedád Coo­





Por el general dri segando Cuerpo de 
Ejército se ordena al gobernador militar de 
esta plaza, conceda permiso y expida pases 
hásta-fin de este mes para Sevilte, á  teé
Tm atro Ctovim tm 's
Anoche celebró pu heu^cio nues­
tro paisapofil apreciable actól̂  Genaro Gui- 
llot, que t ^  meritoria labor ha efectuado 
durante jlauctííld temporada.
En él Tcqsápo de la precipsa zarzuela JK 
pufioulde /oafís, logró Hm ti^nfo completo, 
por Ja fitelisima tetérĵ rétaciéBi que da al 
enam^éaéo gafián. \. . .
Divérsés veces fuéfinteSfilumpldo por lo», 
éhtusiaiteé aplansos de 1a numerosa eon- 
©unen^a.
De eéleé aplausos paimipároh lá ééfib- 
rita Anieta, señora Marín y  los 'sefióres 
Gápsir y Ortas.
Finalizada la representeefen de E l^ ila o , 
tuvo lugaf el estreno del^iálogo en prosa 
Bn la venfanit, origiral ded^ven escritor 
don José Férñáhdéz déJ VTlIéir.
En este obra hace sus primeras arma» 
en el teatro 'diche ilustrado joven> deiBe«- 
trandoque posee cóndiéione» peraíÉünpré- 
sa de mayor empeño.
El _
mera producción dél ¡ 
llar; llamándole al proéeenio eaftudo hsjó 
la nortina. .
La señora Marín y el sefior Goillot, des- 
'̂ inpefteron aeertadáiítMte el diálogo.
Terminó la mneS^ lá ápláuo^ zar-»
3JLUCájr VA
publico acogió tevorahlmn t̂e te pri- 
i Br. Perháhdez del Vi-
íi
*Í¡Í|aimbIoai d «
m Día 2 os Abbil
de 15.60 á 15.80 
de 28.99 á 29.03 
de 1.408 á 1.410
de 15.40 ti 15.50 
dé 29.q0 á 29.02 
dé 1 407 á Í>.408
Parte A ^ J ís t»
Lte%úS f  te vista,
Hamburgo, á la vista.
m.' ■’ Día 3
París á t e ^ t á  .'
Londres á la .vista .
^fftbuTffl á te riéte. .
' «M ar y,jqI»||.p».T-Yai‘j9» sftñoroj ^  
reunieronfanoche: acordísndo: adquirir 
cuadro que con el lema: ■. 2/1 cielo se pre­
sentó el domiogo al ©oncurso. dq Carteles 
abierto por la Junta Permanente de Feste-j 
jos.
, Seídico .quote cantidad.que¡ba de perpi- 
bir»n autOjir dpn José Ponqe sgaÚ de 500 
pesetas.
A  lofl| î|rpI»it8».-n-En te',-Se«nteterte de 
la Junta d§.Festejas JHotel Rómq)han que­
dado á disjosición de los arttetes que pie-
jefes y aficiales que lo deseen, siembre que | ** lu cioñ c®a la plaumda r«
no se perjudique el servicio. f zueia Él ortrgwilferQf ^  la que se distinguió
-H a  sido destinado al Peñón de la Go- I el beneflciádó.  ̂ .
mera como gobernador militar, el‘Rastrado I 4ja señorita Anieta cantó laineroioéá-ro- 
comandante del Regioüento de Borbón don t mpaza del jegundó cuadro de modo admi- 
Alfohso Alcayria. <[ láble, ©pmp pp,cas veces, se.ha oído 9ñ
—Fáirá cómplélar la instrucción prepara- l Málaga, cuyo trabajo no faé aplaudido todo 
teriá de tiro que están recibiendo los reclu- ‘. te qne merecía., 
tes del Regimiento de Borbón, desde 'hoy 
se dedicarán á te primera lección de epre-̂
'elación de dísteheía» y ejercicios do fuego.. ¡
La apreciación de distancias tendrá te- l 
garepla cartretW fie An'tequera,'en íá^e
la Colonia d¿ Vtana Cárdena y'terrenos del 
P0l'«»rfn4e Teatinos.
Ei ejerejeio.^ fuego será individual,ve- 
rifleándose en̂ 'q! Polígono del Tiro 
UBl y conristiente en cinco disparos por iii- 
dividuó á 25 métxQs, do» de pie con apoyo 
y tres áte él», léeíbre btenco de zona dé 
0‘80 m. . ' V
UPArá^tóSi ejdteícios saldrán del cuarfél 
á la untiiy níédte á fin de estar de regreso^A 
las seis. ■ ; < V
. ;r--Éa uso dé tes dieses dé licencia por 
enteumPi-Pé encuentra en Málaga.el primer 
tenjleate del Batallón Cazadores- te Ghiela- 
na, D. Emilio Martin Criado.
r~Hoy marcha á Ronda el primer tenien­
te d,eXnlautería D. Raimundo García Jimér 
nez. , f*
-rHan Bjdp destiqados á este Comaníla»- 
cte Ips carábineips de nuevo ingreso Anto­
nio FsrnándéZ Muiño, Manuel Gallego, Pe­
dio Véiquez, Aptonio Calderón, Ignacio 
Manuel Nieto, Mignel San Nicolás, 
D., FjáteteéP.Gohzdléz, JD. Rioardo.Jiifténez,
Erb’eñe&ciado recibió l(te é%tfiéhteé re­
galos: .......  _ ...' ^  ¿  ̂ ;;
Un bastón del nctor don Goilférmo ÁlFI, 
alia boquilla Se la tíífié ééfiórifá Atirieta; 
uifii cartera de dón José Férztendez del | t -  
llar y otra de don Casimiro Ortes é hijp.;5Y 
Además fué obéeqhiádó pebr E t e a ^  
áoyó's, con un hermosó roedor de fina, piel,
»i qUé acoteptafiábábhyáiétey^Pf^e^*
Eúriá'tuos'bteéétra^nteteltete^^
Guillot por el giáh é̂kñó ‘te  te
Él Chisto ¡fíodemo apatecte el 
«1 ©ohseo, «tecano,
aplaudido áctór^málaguete sefior GaracC 
á quien el publico- qp,© llenaba las loca 
des altas aplaudió ha»táme en Ips páé^ 
jes más culminares de la Obra.
r«s Águirre y Cajmarino y los señores 
Gabelo y Gómez-
L^s nuevas decorac^es |¿deLseñor Pé­
rez ste te'mi^htejiétectOvespem 
la dei ititimó cuáilro. . 4.. .
Én '^sta del buen óíatÓ 'tetemte,.bl te^ 
mtego de Resurrecejón Sé Vfteerá á repi©- 
sentarJSI &isto Moĉ rwi(. . . .
; m'74[ ,t i lLX!ONDBr,pB LiyERNIB '
ÚesobeVíecldó yiaatWatailo pf)t tfqtíéíldB Woncfbrei élb-
oyó gntos de alegría; los n i ^ i ™  AcaMojin a^ á
ya.mosquetero d l̂. teY qyiL se^iido dletincó ca^áifádá‘s, 
Corría I  relevar S  'd m te ffiM M  '
îGosa inaudita! los dósel^res-mvidhtóÉi su Medo, F Vdl- 
'ŷ erpia cónbf'a^oftés de ájÉíg*rf  ̂ sus.eonfpa
ñerok ( | p r á r d < ^ , ; i m p a s i b l e , _ 
lofififitállóf, ¡qj^.qó'edtbaii, y fi 
lá pósíción; m édrneta dió ón 
mánoé y eiclamó:
^MalditoLquvoifl! jlo que,es 
'' Liá ipétidióqm'fUió bajáda'Sbn 
Ala tübídá; I6t móisqúeteros» (' 
pie de la misma, ayudaron á-tP:
CONDE ,J)B L A V m ^ 75.
Carg r los heridos' en 
el últmtO en abándonár
lito de g«5zt, frotósó 'la s
or éstá Vói, fesca'paóiÓB!
Se 'íiabian' detenido .díl 





Wyádóreé de GOuVríéróbVfeliéftándóies polímotivoside.deli' 
P^rálerosa y hnmaMtá*Íá tenduiHít.' ’ I Moret le há, t
«Hay-algo, les dijo, que fra n je a  láslqqe no aoéPteite 
enteras y une á ioéqiaeblos;. esa algo es el ¿lst^etire,> »1 
hor alpxójimo.b»  ̂ í : ■ ■ h\ . u * " ‘
pDespuiés io»* condeóoró por i su piopia 
ino. - . .
CDSfliotl» IfSMIlHSltO í ¿
|>tTelegrafían de Indianópolia que los direc- 
ŴB de '.las oompafiíaá'te-carbón vhan dí­
te empleó‘más .de lOO.OOfi obrejrosv 





I|i8ióu, y rógtete);^ 
émpó fióé* ifi rtiteífí 
f  confianza del partidoIlberaL 
I MteJ* r e g io
I  .>íUa de»pateho[ofi«i(il VananQ|a l i  llegada 
del rey á gente* Cruz de Palmév léété mgfiar 
na ■ , ■ ?
Nottota«(|i« CáHáHag 
Un telegrama; de lis f telteáP» ?enaitido 
por la Via Dekar y qup igc^igioa con, retí^r
lí
. De Mariella _  | so, trae detalles de la batalla de flores.
/ bate mañana llegó li|« pina .Alejandra, | Comenzó el a«fio á las cuatro y media; el 
^arcando seguidamenttíén el yate Vicio-1 rey y el infante, leetidos de paiaano, ocu- 
teOnd Alberf.,,. : ¡ ) y f paron la tribuna etotablecida en la caite de
f Apoco arribó iál rey EdaardOt pnnión-.Trianaj frente álásóphaniageneral, 
ó con su espasa. I Llamó la ateámén una cabalgata de ca-
fet'.. fmellos y la©arroáa figurando »1 escudo de! 
pjlCoapfjfR s^btedohoynn ei Eli-lia ciudad. ; |
l̂ nK.é<fi»tefdunicó qoe había di-1 Después.de la batalla don Alfonso tele-1 
 ̂ ' Re- 'grafló al rey de Portugabcomunteándole su I
^ r  el feliz éxito de la Conferenriá- -i- ; visita el buque lusitano ^an Bafael. • 
-En la cámara de los diputados Barlay! En el Ayantamieate celebíóse un ban- 1
ha- queteen hono) de Jas rsAtes personas; ell 
teumulado Qúinhttitihte en las galerías, acto terminó á las 9 y 45, dirigiéndose !
IfiCLA/wA 00 JJwA. JSLVJi *Jutw.v*a y w
fiado de hombres, haMa daído ofidpn de relevadles.
lOMdáitnsé entonces laS angtetifts de aqMéNa .horrible 
teíédía^or»; ios <^e háháan^aJi# ilesós consolaban filos 
que sufrítín, y Acabaron por reipe pehgro <iue hábián 
corrido;‘3aos que antes se mostláTan los más asusfedos, 
er^n Jos más ruidosos en la marffestaíádn dé su 'sdegría.
—|Pbr ^Cristo!—dijo el corneta,'—Vaíhoá á cetfar. Guian­
do pienso que ententraré en el teM^amenlo á mi ayo, nfiS 
Jerez y una carta! de mi buena ctedr^! ¿Sabéis que á presar 
del banljuete de San Grhislan tei%o un hambre devoráuo- 
ra? parécemt no haber comido eh seis semanas.
—¡Ah!—contestó (Gerardo,—esto depende de que en 
inedia hora se vive fi veces muetib-ítiempo, ¿tío es a.mf 
—¡A. fe mí al Creo que no morirteaos nutícâ -̂ -ndijo elnifio.
- Al tern^ar estas palabras oyóse en el cámino el galo­
pe de muchos caballos, y en ei óiínaot recóde del mismo 
la tropa de Gerardo se encontró fíente fi frente cotí Ltíu- 
vois, ̂ ue por poco la atropella, tanto era el ardor cón que 
espoleaba fi su eabállo. < >
Al reconocer al ministro, el cometa que hada Sospecha­
ba, feliz privilegio de sus pocos años, eh los que el -Válor 
es franco y la franqueza nobles se acercó á Louvois, y le 
dijo con aire de triunfo:
, -*̂ jVivef Dios, moniaeñor, que ya era tiempo!'
—¿Tiempo de qué?—preguntó el ministro impidiendo 
el paso al deetacametíto y buscando con avidez al conde 
de Lavernie* ocupado entoncest»en la retaguardia prodi- 
g^ ^ o sus cuidados fi un herido.
—Hemos vuelto dió1zi|^hfné^ídótí»ilQÍá,v^W 
moé,—continuó li  Joven aparjt^dote para délst itesó & 
Géráî do.  ̂ ,
,Bn aquel mp^]^tq Lpuvois ^ó |il, c^ d e qUé fis i .^elán- 
4̂ ba á, su encuentro; sus iaccioiie'S se alterarmí; como si so 
le núblese aparecido unwéspéctroi ^
' .—¿Con que habéis vuelto?—éxclamó.f^tlóirw ha^Aiddl 
¿í*!Órqué? ' ■; ..
. —̂ Porque S. M. nos ha hecho voiver*TT̂ fiio~ .^ni híúii^ 
Gerardo. .- 'i  ■Vr-''; :*:rr.
-^¿El rey?—repuso-el ministro con ufehsiyo tono, pues 
encerraba una duda que hizo hervir la sangte dfil .corne­
ta. Este iba á contestar  ̂peifo :G$xardo  ̂ dueño aÓQ.JÍH sí 
mismo, le detuvo, é Indicando los mosqueteros  ̂düo;* 
rl-Esos señoreaban traído la orden. Hablad  ̂cabatoos, 
¿es verdad? ‘ ; ík. .v ¡
— í̂ Es verdad,'*-dijerOtí los mosqüetéisos. ^
Podíase creer que aqueUa respuesta satisfaría al minis­
tro; on Aquella tépoca no había palabtuque tuvüra máis 
fuerza que estas dos sílabas: ;el rey! • .'5:,:̂
Pero LouvoiS miró con enojo á Gerárdó; al corneta-yfi 
.ios mosqueteros, y exclamó:'
•—Quisiera saber desde cuándo se -permite un oficial 
faltar á su consigna. >' i . # v
—^Monseñor...—replicó Gerárdo. r ; ,
—iSíIenciolk.. ¿Quién os colócÓen el ^Uestó que habéili 
.abandonado^  ̂ í'
—Vos; thonsfefiOr.
—¿Por qué no os encuentro en Ól? _  j 
—He tenido ya el honór dé didros Íl tey há dáSb 
una oVden Contraria. '
—Orden qué vos habéis sóKcítádo, cábafliró.
—Os equivocáiá. . ;
—¡Oŝ  digo qué vpá la habéis soneitadb1-rtepttÍÓ él már« 
qUés coh vb^'fitronadbrá:' : ‘
—Y aun cuando así teasp,—dijo G erar^  cuya sfuigré 
empezaba á agOÍparsé e n Ju  cérebmi—¿creéis, cabtiUero, 
que 4¿aya quiód pu ^é hacerse matte áiegró^nepte 
sár la mUérte de los leales, que lé rodean» cuándo épn imú 
palabra, 6on uhp'ate ptíede salvárles sin desmonte?
. r-^V á esto llamáis valpr?—dijo Louvois con iwitp aélí- 
précio que los caballos ligeros y los soldados dé ílhám- 
pafia sínxierbn-su rostro enardécido.
—Cada hombre entiende el valor á su manera,—repli-
DOS ED IO IO NES D IA B IA 8  SB l R eve ía la»
f ,
' ‘ ’ Vi ? 7 * iH f^ \ # ̂ *. "V . I í A oJ,\f;
' -*“ \’i t'SíX, V*í
<^NüB|[^y[0 S  BJC.CjNQB^JCOS#-—-En las dos ediciones, mañana y tarde: IQ̂ îneas 2 0  c é n t im o *  por inser<^n. Cada línea-máií̂ i||í̂  
Positivos resultados en ios anuncios de pompjjgaî  y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alquileres, péi:md4j|y hallazgos, etc.,̂ ^̂ ‘̂|
ntimos de .aumentô *
LOS-eomerei«ntei f  
I I « P^liitrialeB. Farii 
gM.. impireioi ’ ZáinSla^ 
M  Hermanoi.'El- 
P^dMtlidad fotograbt^doi.
VISOS se reciben pa* 
ra la limpia de pozos 
negros, vic . -
Q&silla de Santo Do< 
mingo, frente id Fuente.
Felnanorla de An-, 
tonio Raya. Galle del 
Marqnj§a,^4.
SSVen'détiha. 
unformaráá baile de 
los Mártires, ’ 8,’ platéría.
C‘OMPRA y venta de maquinaria usada y itoda>clase de meta­les. Reparaciones— 
AgustínPare j o7(derribo)
IBANIBTERIA. - Zaín 
b'rana y D6blás.Agál- 
Itin Parejo,'6.-Se cons­




lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
IRá NGlSOO Puya Man 
'rín, profesor de guitSn 




ABRIGA do Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en lar 
ñas, zaleas j  pieles. 
Floíes García nnm. j..
' .GifISjrrea Díaz, Flaal 




MI:’ NERALES de cobre se compran.Nosquera, núm. 8. 'Horas de 9 á 12 ma­
ñana y de S á 6 tarde.
H 1;
’EGOOIO.Se desea so 
cío con 10 000 pts. pa 
renegocio de resal­
tado positivo en Mála 
ga.'Razón, Oárm^n, R0 pl.






P l A N pSe vende uno nue­vo. En esta Adminis­
tración informarán.
.  , na'sitrat saenrsaie» para «zaiai.
BirloS'bordadoSde'tbdCBSstiloS:''^ '




Se vendé' ft tres pe­
setas ;iá arroba en 
la .. Adntinistracíón 
de
P
ii S  s *S  2











en calle \Oarbonero 
(callejuela de|Mico),. 
jbaî riP A? la Trinidad. 
Razón: Sa|yago,  ̂ 6 al 12 .
0
E vende una máquina 
de coser dé pie, siste­
ma cSinger» ‘ 





]en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informarán.











ALLER ’ ̂ n a r p i nte- 
ría de' Z\|mbrana y 
Doblas,,caUe Agus­
tín Farejo, 8, Telé­
fono, 125.
T
E  arriendada oasam, 
51 calle de la Trlmi
dad^iene buenas .har- 
bitacWes >y palíp de
400 va^aS. Fara . tratar 
AicazabiiiAi




ALLER y '% nda dé 
cordeles, alpfergae- 
I ría ycáflamos^e tto
dasolases;Orintóbal
Grima, San Jnan, 70.
IALLER bémberls 
hojalatera idSi.MiK, 
nuel Oprpa^ * ‘ '
' del Carmen,,89
la stisma que ss smplés nníysrsslmentt pars Isa fsmiúss, sa 
las,labores do ropa blsnes, prsndájí do ysstlr 'y otras sistilsriB.
Máqalnss para tods indaStriS en qno so Omplse la eostiirs, Todos los volidos i  Pesetsi 2,00 s É a p d ^ d o i l 'd  latlli^o iiostrado w  so d s p t ls
La< Compañía Fatúdl Singer
Concesionarios en EspañaiADCOCK y
S u p ’vxxscblme «xx 1»  $*io"v-lete$a, dLm 
HAXACIA, 1, A n ce l, 1
A N TU Q U ISBA» 8 , liUceiim ,JB
BOlvDA, 9, €anrerm lEaplnel,, O 





Freoio: -toes pttms'emailliiiiE 
Administraotóq. Vw
En la impyení^d^-eBt 
fie vende
Se fiO F a s í|is.e w l'lé  é ,piaed©ii-
©1 ID e p ilá to r ié  P o lv o s  C^osm étieo* dio Fi?ai)ioliéj Kot|:i^4*a e l E l* e l m é s  éco iíd iiiiieo . 2 3  a i ^ s  a o  é n to *
TP^¿L^^P¡peeÍÓ9 2 ’5 0 , p o ó e íae  WoíOi.Elé.a?oiiifiJo poi» e o M o o  eepiiHoedOs a n íie ip a n d ó  p e se ta s  3^ 60  e n  se llo s ,  
fai*iiáaeéittieo, A s a lto ,  6 2 ,^ P A R C E ^ 0 iH A . H e  v e n ta  e n  to d a s  la s  d r o g u e r ía s ,  p e r m m e r ía s  y  fa rm a e ia s . ■A
d b i T o D u s
i i Á e
P O ST A LE S BROMURO
P O ST A LE S FOTOTIPIA




C O M P E T E N C IA  IM P O S IB L E
P p S T ñ . h E S . -  B í S M S  
■ |D S M .
»«atwCTW«EWA»MM<Miwawaw isa iss[iyii— mmi
, y  E S l W f i b T H  E 3t y t ? f t ;  
í D A l ^ C ñ  E S T R E L t U f l
V I N O  P I N N D O
A  latm-mmdpem^v^
de^faí
fn m it io  ctm 4 ^roMéS ^Diplomas do honor, emees de Mérito y MeddVm de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(■ BUL, BOCA, aUARANA CACAO V FÓSFORO ASIMILARLE)
Ointls JkMHlik, a¡g|f«m«aaaMMrVSM«ily A«Í >«o»xóa, AfeooUaes rástrSoM, pSla**-
tioBSii SatMtSBMl .«to., ft«. lndiipenió>bl«: t Im Mfioras dar«u1¡e;«l jimbuazo y á loi flu« ,fe«tuui
trabijps intelMtiálM 0 fW«9« soBtenidoe 8111RIVAI. FARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
PÍDASE. TODAS LASV^ÁBMAOIAS
Oara<úón«om pleta \ 
de la hernia  ̂ en los 
quefios; por el prooet  ̂
de l̂a faja, tan oonpcidfi 
eficaz pn snslreÉnlttlai 
Carmen Fei'nándéz, 
Arrióla náms.;3, 5 y;7.hU)¡ 
»#j|É
Sm-Mamciivinjif
f  calcetinea cin .^oo 
qninEy pe echan M̂ SfsS 
Calzado á la medil
postura. , . V.. ifc
' José Pérez, Santé Lticll
' ' ‘ ' ñrv;ip|l
LOS PRINCIPALES OE- 
TALLISTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
I f t C M l N C K »  DEL R i X O . - M A L A G A
JÉLpostol Santiago
CO'liEQIp
T o m ásX > a Íb o rd a  M a re o ,
M A R T IR E S , 25
[lil|mi!l]linDHI|E)Eltl|IIEII|
Cura segura y pronta de la A a e m i a  y la o lo r  o s is  por el 
X I C Q R  X A P R A iD E .^ E l mejor de los femiginos.m, no en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito en todaq las farmacias.—C o lllii, ©t C..% Parífg ,
P re c io :  P ta s*  1 9 3
■t 4 ¡Rodrigones, estacas, barreñ .postes de transportes de 
i#: ras, (Pintados fd j fuerza, telefónicos,
8 ^ telegráficos, travesaños 
z ’ de víap de ferrocarril.
j düran Ép. áfips sobre la
Producto: muy eficaz y muy económico; l  kilo reemplaza | 
1() j^Q%do a l ^  i
2 4  A Ñ O S  D E  É X IT O
O á r b ó n y l e
adir jpirózpecto ní°4;ála^SÓciédád Española del Carbonyle.|
te  ̂ ' ^ ^ ^ s U í P i E R V I E L L E  C *  ’
V, ; R R S Í?lJB lA .-«U IP U Z C O A
rb ' ' BéWéeentante en lÉprdvlbola^tle Málaga
M .^TESRimar,’ cRD© de T o rr ijo s  ndm . I I 5
“MieieN" MlQIIHA DE ESCRIBIR
‘BUés nú-tida
D ^ e ^ i  d é ^ tá '.; ' MÉllirléB' te  í i ' Paniega,- múmero 43, 
(antes Gompafiía/plCfAtg#.'̂ '̂  ' "
MamÉctmaile la ^ódedad t a a l  deElecMeidad, Beilin
(ALLOEUBmB ULEETBiaiTAETS-eBSELLSCHAFT) <
SUS VENTAJAS ESPECIALES 
La escritura siempre es visible'basWla^ iíltima letra.
Las letras son cambiables pará todos ios idiomas.
Poéée i^an íúéiza para producir varias copias. ’ ‘
Las líneas son absolutamente rectas..
La máquina es fácil drtrraspeírtar por no pesar más de 5 kilgs. 
 ̂ ' Se remiten prospeetbs' detallados y prnebas ’ dé su escritura 
gratis á quiénes lo soliciten. ' ' '  '
' Répresentación para Andalucía: -F a ra É n d o  OámlnOy lO . 
Se solicitan agentes para Málaga  ̂su prbvincla.y toda'Andalucía.
-v’ 'V,  ̂ .- -Iv ; '
vAVERLY; MONTÁUT Y GARCIA
Z L A : E 2aA .C 3 0 ^ J l
S d m i^ a llw -
en la>Hnerta deja Palma 
le  al fielato do -MoraléSii)| 
casa de moderna oonstnnî  
pon baslantea oomoqi4á< ê 
Informes, én la  oqnfltéjqf' 
cubana^ PUérta del.Mar¿ '
Telas.iiuStídHcas tejtodas :daem, iab^bm4ui>} espinas luttifidaks, sedas -^ra'cjsrim. hart  ̂ piedras de 
mdinoV herramientas, herraj«|S, tp̂ pf )qs pueyps aparatos de moiineria, aceites dé engrase, correas de cuero, 
bâ tCjpelo de vaindlk), lon ,̂ cán̂ mou ,gbma,: arados y todos tos utíles deAgricultura, prensas de uva, despa­
ja, denenó, trmós,'aventadoras, désj ânadoras de maiz, básculas y cuantos útiles se empleani én la Indus­
tria y en la' agricultursL ---------------  OATALOaOS
I OABNEÓxnaiAAlmacén de Goionialés
D E M A R T IN  G O N ZALEZ i
C a lle  O a ldevón  de. la  .B a rea , n ú m e r o '4  I
Esta casa ofrece al público todop loa artículos do 8uperiorü | 
calidad garantizando peso y medidn., !•
Selectos Cafés nmdos y..tostados. Thé negro extra, garbaiKtí 
zos de Castilla y Fuente Sánco, arroz bomba, blaucp_. y moreno |
1.* mantequilla de las pazs acreditadas marcas del R^oo y Hattii: ;| lentfgíjj^Q Aynn’tamiénto.
burgo (Heymann), jamoneb York para cocidos y de Ronda, mor- -̂----- '■“ “ ■■*----
cillas,'salobiohóDi, etc. Alubias valencianas largas y Astnrlanás»
Coñsérvas de todas claBeSí-aPreoioa roduoidos.
Depósito de Harinas de todas clases
del V e le  y  E xtren jero  A  precteB
d e  R A F A E L  G A R Q IA
lorrijoa, 131
Se garantiza que la carne 
qne se' expende en estp anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas, diariámenté por los 
Sres. Veterinarios, del Ezoe
M á q u lú e  d e  do|i!i
éiátema Nanmann, en excM 
te uso. E« de pie' y pnedelj 
nerse sobre tabléTo apa 
con su ©aja.
Bn esta Redacción info 
rán. Precio 110 «pesetasl
A n t l g i i a  I l b r  e r í e
déMaft<ig|<
Casa especial, en libros, mft<. 
iierial de. escuelas y objetosriij 
ligíosos. 3
Sellos pará coleocionea,' lira 
venden, camblán y  eompránp 
88, Oarreteriái 88
La iifOtáGGiofl dG Agricultura íspañcla
Sociedad Mutua de Seguros de Vi^á, Incendios, Cosechas y 
Ganados.
' A gem ele: O eldeyén  d e  le  B e y e e  4
d *  l á  R e a l  F á b r íe a  d e  I L  &  L u | ^ 4
. t
l ip g ir ó e d d r  e f ^ t i v o  d d S .I
G A F É  N E R V I N O  M t e D I G I N A L
del Dóctor mORALES
NadamZs InotonidTO ni mSa aoüvo pai'a ioá dolores de cabeza, jaquecas, 'Yaiiidos, epilepsia'y dejiás nerviosoB. Los malos del estómago, deLhl̂ do y los de la infancia en gemeral, se curan infaliblemente. BtlSnas boticas á 3 y 6Sesetas.eala.—Be remiten por correo á todas partes. , íBt'epósito general-, Carretas, 39,(Madrid. En Málaga, farmacia de A.Treiongo.
La fiaks genfriam. bedandesa. Garantizada pera’y ' 
leergíazina por eetayproblMda su mezcla porej^^Merao liuli 
PlilaM ©da mareai en todqá ' . ^  -
8i‘Í!tstii#i|ixe csii.ss ^
êaTDX, eĵ vw, vik:6v.., ,.1., ..w..».»,éuicaxneute'̂ sim ¿ate procedimicatovnegttrísjitio que pueden, ebteners* resuitaUos sorprendentes y,permanentes, basta con el primer »••• pl« agradable absolutam̂te n̂of&sivp̂ Fabri<»iit̂ í. M.aei n muiraem muipioyv. —micó),' I*, Rué Tronchét, Farfií Víecld' dcl fraaco para use —---pesetas 8; para el'cnerpo, pesetas.2¡¡ frasco giadda'para-hombres, p*R»! tas 1*. Se eavU ppr coCTeq discreto del depósito en Íarcelo«a,,dr#srBe- ria Vicente Pehrer y C.Ri.'̂ rifacesa, r, contra pago anticipSido «sellos,, Tais o‘í5 cénümoa por eorreo,íwpe »«U « tos» Us di»ui«l*tt #F'i r y fslisSítóaB;'  ̂ ..V-
de I& diarijea ̂ orde 
do los niños. Olgeî ivo. y ̂ antjp̂p- 
tico iptfstlnol, de uso .ospecIaLcn 
las er>fermê ,â â  ê|a Infancia,
DE VENTA ES (;A8 FARZACIÎ S
AL POR MAYOR: E; LAZA 
Laboratorio (Químico
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c(if íreíarde cris|láyiî ^Í6  ̂ fiifro el mío en obe-
jf íid^véis^én élio^pelígró. ¿CÓiiio habéis' obédecido lo.qú^ 
os Jie mandado?
habla
„qiieme> indici ŝteie á peslú^'deipiFrue^s de mis soldados 
á  fiésáí' délfi^1icíifte%%ebe d y  graciados, y habría per­
manecido allí más tiempô  allí habría muerto, como vos 
'delliá]]^8’,--Liássadi5 - fijaiido en houvoi& tiaa mirada terri­
ble;—pero el rey me ha relevado y parto.
—vPartífi porque teniSisimiédo! -^exclamó Louvois tem- 
bléíndb'de Cótérfiis / í i ’ nu vr? ^
i Los  ̂hom l̂^%ro&^d^(Iéi'aMo ianzaTOm uñ rugido'̂  ¡de ira 
y el coraetótBO'ádelatttó coirDC pará devora^^
—iSilenclolíJigtítóiCrérardo a su>tropa^^iSeñor de I jou- 
vois, me habéis insultado!
—¡Decid monseñorl.r^auUó el; ministro; mego y fuera
 ̂ —Señor de; LouYois,—repitió jel joven,—me habéis in­
sultado y conmigo á esos valientes;
; ' La .tropa rodOd;d Louvois con rostros tan amenazado­
res que sin la presencia de Gerardo lo habría pasado mal. 
 ̂ Lps seis gendarme» que formaban su escolta se mante­
nían inmóviles á cierta distancia, avergonzados del papel 
qne desempeñaba su jefe,fy llenos de compasión por aque­
llos á quienes reconvenía con tanta dureza.
—¡Gabállds ligeros, atráBÍ-gritó Gerardo;?y el ministro, 
cuyos ojos brillantes parecían desañar^á todos sus .ene­
migos furiosos, vió ensancharse, al. momento , el círculo 
que se iial^ia formado á su alrededor.
—Señor marqués,—ebútihuó el joyen,-r-con el tiempo 
recibiréis el premio d  ̂vuestras, crueldades; nosotros,
que hemoé' cuéiplidO nuestro deber, despreciábaos vues­
tros idti;ajes. El rey nos ha relevado, somos libres, y en el 
cááipkmehtó'Uos ek l̂iCfiféá!(oé.'¡Gabállos ligeros! ¡grana­
deros! ¡marchen!
t í^¡lraf;dé’ DibsP-̂ éxéliÊ mó Louvois,—si tan cbbardes 
éóSá; fi! aál ê e abándohá' el |)iiíéstO que creí ̂  conñaf á sol- 
dádó  ̂ffUhcSse’ij á caballeros; yo ib guardaré. ¡Gendarmes 
-dé̂  Anloül WO' imblórareíáob úosbtróá la merced dál réy. 
lAdelaílfñT' ^  ,...f' rr íüM '....i:- '..i..".a _
Los soldados múrnídrabábL á^j^aldasJde Gerardo; UUo 
doellos se dirigid d Ips calfall,os,lige?os, y cpn voz bastan­
te alta les.düp:. \ ,K! V ,
—Decid á vuestro o&cia '̂ijué .nps hallapaos^aqu! como 
feses.en el matadero; t  -
' —̂ Ya lo sé, hijos míos,---Qontesló Gerarap fide^ptándp*
se. bácia ellos;,—perO'asi e t̂dmand^<lp* \ i,
El soldado que había h|bladOisé disponía á respohdpr, 
píeíb solo i pudo prpfé^r un gfitp: una bala acalcaba de 
atravesarle la garganta, y ckyó coif̂  Ips braizqs abiértoé.
—¡Ira de Dios!-r-exclamp,el ojieiai .lanz.ándose; á soste­
ner á su soldado,—¡qué, ififamiat ¡hácei?. matar así , á los.
íiQmbres,ypor nada!̂ ,̂  ̂ , . . ,
. Gara pagó su piedad; hfetido do nn balazo en el costa^, 
ítodó á los pies de Gerardo y del eprneta, Este, se hallaba
Y  eJitíibléáijícfiifWsu dabáíllo, qué "didütí relincho do  dolor, 
id' se lánsió ' fueifaMel caíiüüó hondo y subió la  c u e s - 'LottVi
I .
pálido de cólera y de horíbrí»
Gerardo le tomó del braeo y le dijo: ;
r-p s mando, ¿lo oís? os;mando correr <ai campamentp. y 
explicar la posición en que irips encontramoSi . i v ;
. —Ya os comprendo, mi teniente,--repuso el cornetaj— 
me alejáis para salvarme lá vida, pero me quedaré agul  ̂
la suerte está echada, y no hay más que sufrirla.
—¡Me desobedecéis!--dijo (Gerardo enternecido.
—¡Vive el cielo! ¿no soy yoluntariof ,
Gerardo se volvió y de^gpó á uno de los caballos lige- 
1*08 para; marchar al campi^ButOi.
—¡Tomad mi caballo,—dijby—y volad!.
Todos los soldados se agáuparop alrededor del mensa? 
jero para rogarle que apresurase el momento de su sal­
vación. j, ( / • :
Aquel movimiento costó di Yida á dos hombres; loŝ de* 
más volvieron á toda prisaálsu efíriiero asilo.
El jinete se inclinó sobre lu caballo, aflojó el brazo, hin­
có las espuelas en los ijarés del animal; y voló como una 
saeta por la peligrosa pendiente.
Pero al ir á penetrar en ,el camino hondo, una ;b^la I0 
atravesó las sienes; cayó, yíel caballo furioso continuó su 
carrera con dirección al campamento. íj < /
. ün grito de dolor y de desesperación acompañó su caí­
da; los soldados, de los chales solo quedaban doce, no re­
sistieron por más tiempo; cuatro de] ellos abandonaron la 
eminencia áipesar de las órdenes y súplicas de * Gerardo, á 
pesar del ejemplo déla caballería iigera^tropa^.escpgida 
qué, reducida á siete hombres, miraba estóicamente el pe- 
hgro y esperaba la muerte.
Notaŝtilés
Ó f l e i i lB o l e t í n
D éldíaS: ; ' “ r
Givcttlattial Gobienio^civU‘iélativa.^bref 
aupuéatoB. .
Apiémfo por Haeiebdav : 1
( —Junta de asoeiádoVdi» Esteposa.
—Edictos del «Anendatario de cédulaé 
personales. ' 
irr idem de diversos juzgados^
—Pleitos incoadas «ntê  el Supremo. 1 
—Nota de )0d)raB ejeaútádás por esté 
Ayuntamiento.:, , > ; V
 ̂ obtenida
Por bihpmaciqnes, .ptks.̂ t̂  ú>j:'
Por
' Fo^'rahfiiákbibhes;^pm/




R e g l a t v o  e l T i l
Inscripciones biéchas ayer:;
Nacimientos.—Juan ;M 1̂ partida;
Salvador Díaz > Díaz; 'iPaaimisco García J i­
ménez, Juan Lorca Mu^,;Aplcé|to Fernán­
dez Peláez, Antonijí^^Galyezr|Rodiiguez y 
Francisco López Gar|^i 
Defnncíooes¿>TrEp& áactén Ruiz Gonzár 
, i • Juana Mpríñ Gaipa, Vicenta Fernón- 
Q i '  Antob10ÍMacíaa,|IoñtoifO, Sal*- 
y R.tael .» « rc ..
Reguera y Lourdy,
Sefaastláin. Ruiz ’Maíilín, Antonio' Laibi?.’ ?̂
(Difi, INátlThzblPROVll^dlAL  ̂
Barómetro: altura* médii;' 
TeñipdiAinra mí tilma; 6;7. * 
ldem'máiámfqJl5,lv 
OineooióuAel.vleutOi N.( *̂ 
^ jad o  dél oielOii nnboBo. 
Estado de lA]bar, xizada.
•’iéd el m a l ;  
vaonnoij 3 terneras, peso 
500 gr^moBj-peset^s 824,45. ] ,  h 
58 limi«r y^abrlo, peso Ú93 w  
moSipesetat 23.98.
lY'eerdos, pesV 1.P81 kUoa 000. 
pesetas 97,29.
Total dé pelof 4,995 
Total reeandadot pesetas 4^ í72''̂
Navarro, Joaquín Rulz NiétO, Bautista Ra-
üíi viSjo enamorado dice a úñfiáe|
—Si usted »ie lo permite, Mju^a, £ 
á BU'mamá;.;
Márífi siñ inmutarse: .ív.Ií ^
—No tengo 4ncpvénie|it¿ pá;
mos'H'okás y Ascéüáión Mádfú’lPflifbándea 
'Defunfcidnés.'^llQán Lópéá Rivera, Ma­
nuel kerraGoñkáiék, JosésiMancillaRoleiríy 
Adolfo López Baredes,
' vlDXGAfi^B'Lk ...
NácimletttOB. -r-Doiores RoininiMoníes y 
Antonio Torres Ponce de León, -i ’ * 
Detuncionés.—Isabel MeiroBáliúaSj'José 
Alejandro Dorréfeo> Doloírés MelSdozs Por­
tillo, Isabel BérfeZ Suárez, María BifiáU 
Ocaña y José Guerrero Gañtáré'ro. .
H o t a *  ik u k jp ft im a í*
BOQOH IMTRADOI ^ÉR  , '
Vapor «Genua», de Géuoi^4 ; « • 
Idem «Gariñen Roca», de BarcelpniaDi' 
- , BDQÜKS DBSPAOBAOOS
,Vnppr sSau Fernando», paradaji^. 
Idem «Península», para 
. Idem ixGéuua», paraLisboá-.^r^.U 
, Idem «Sevilla», para
. A c e i t e
Bn^tmertai: de 44 á 46 reí
d î^p mucho que mi ,madre ,qtüer(t
á^casár;
De Fernández'Brejñónt > ¡ !, ■
La cociuera MelMijprMoípal sá,íé W
mañana sin cesta.
—¿A dólídé«fas-, muéhtíoha? v 
—A éomprar.,
- —iVas sin cesthá laplazuelaT^
—Bs?qtifi'08táñ'' eníérníiOBí todo* 
fcksaVyíbago la feompra en la botíéw
TEAÍRO GERVANTES.’—CÓiá&í 
íMeó-liricadeGaSimiro'Qiias.
A las ocho.—«El túnel»;
A las nueve;—«La fiesta 
A las diéki-^Bl iluso Ga
de.
A las tmee.^«Los «pra
Entrada de paraíso^^ti 
céntimos.^ '• íí*
m
Tlp îikfik 4^ tiiÚ
yI-nV
'.‘ífeí-.'
